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L A G U E R R A S U B M A R I N A 
"Tavira" atacado en nuestras costas.—-Co 
mentarios de todas partes^-Dentro de bre-
ves horas contestará España a Alemnia. 
No nos'formemos ilusiones: la c a m p a ñ a 
sui)inariii;i c i t a para los .aliados una si 
tuac ión dilfícil y grave. .Pinedo a s e g ú r a i 
que el Almirantazgo trabaja noohe y d í a 
para r e v i v e r este tremiendo prdbli ' iná.» 
L a pninsa británica. 
l,()Xni{!';s.—'d)ailv GrapMcM escribe: 
c<Nio nos sorprende la nueva amenaza 
alemana. Es el gesto del animal feroz aco-
i'raladív que, temei'ariamentie, se atreve a,, 
desafiar al rnumin.)! 
El resto d'e lu prensa diré que los neutra-
'e«3 no puede-n tolerar esta actitud de Ale-
mania, y ' h a í e n 'llamamiontois a Nor t éame 
ifica para que intervenga. 
(«Dai'y Mail» a u g u r a que Inglaterra no 
n K o irá de'humlire, r o m o quiere Alemania. 
E n I t a l i a . 
í n t ee ra -
POB T E L E F O N O 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " N u e v a 
M o n t a ñ a " e n S a n S e b a s -
t i á n 
las me aulas paof 
imestro aba-stecin 
sé encangado de 
de Eomento y Bs 
Santander. «Nuevá 
•erca de la C'osíta 
SAN SEBASTIAN.—11 o y .han llegado el 
líapatán y ve in t idós tripulantes del vapor 
de la -iriatrícnla- -ííe. 
M n 11 t ; i ñ a », be i rpi i i i ead< 
]•'rancia. 
Bl oónsul i ' spañol de Saint Nazaire les 
pi irpi.o'niioii'ó dinero para poder ihaoer el 
viaje iháfita este puerto. 
En San Sebas t i án han a c u c i i c i o ai go 
h m a d o r c iv i l , el cual les alojó para que 
pas&ii lá hueJie en la .funda «La XJrbañaHj 
v nuiñai ia inarc lmi 'án a Saiilander. 
¿ E l T a v i r a t o r p e d e a d o ? 
arias para atender a 
erito anterior, habkuido 
>ta mi¿ión lóS ministi'os 
ienda. 
Op i nilones de ¡os politices. 
.MADRID.—¡Preguntado el señor Date 
acerca de su opúnión sobre los actuales su 
ce^os kiternaciona'les, y la conducta que 
debiera seguir E s p a ñ a , ante ellos, lia rfia 
ndifestadio cpnei su opinión es tá reJleja'da 
bien claraíneri té en el a r t í cu lo que andclié 
pu.bli.có «La Eppca». 
T a m b i é n el s e ñ o r Cambó lia sido in ler ro 
gado, contestando -que e-n las actuales cir 
nin.-laii.'ia.- tíie puede n i debe .hablar ma-
que el Gobierno. 
E l pus!:lo yanqui. 
POLDHV.—De Wa - hingt.on oomuJilean 
quie el pueb'o yanqui acepta coni" un he 
cilio nue en un plazo do cuarenta v onho 
MADRID.—Corre el rumor, que aunque 
¿iio iha tenido cenifiriñáeión oiicial, tiene vi -
sas rlip entera veri-mnüíitud, de que en 
aguas jurisdicioniiles, según unos y muy 
cerca de ellas s e g ú n .otros, pero freíd. ' a 
Gijón, l ia sido torpedeadis sin previo avi-
s o , e! -vapor e spaño l «Tavi ra» , que ihábia 
s.'ilidu de San Sebas t i án ayer, coñ carga 
m e n t ó die cenuento pá ra Vigo. 
• E l tprpedd lanzado, por el submarinu a. 
canzó al barco español , pero és te no se 
h u n d i ó , consiguiendo llegar al puerto del 
-M'usel. 
Un tripulante ha re^uItado tierido de gra-
vedad. 
R u p t u r a d e r e l a c i o n e s c o n -
f i r m a d a . 
M A D R I D , 3.—.La r u p t u r a de rebuno 
nes enire los Estaidos Unidos y los Impe 
i'ios cení rale;- ru¿ ^transmitida" al GoMér-
no por el gobernador c ivi l de Barcelona, 
spie ia conoci'i ip^r el cónsul a l e m á n , 
Hés tarde se supo que el cónsul al-e-
m á n en la ciudad condal ha, pedido a la 
Cninpnñia 1 r a sa i l áu t i ca espiáfíojla el nú -
mero da camarotes con que cuenta para 
Nueva York, y que los embajadores van 
quis en Viena y BeMín .abandonarái ' i di 
ellas capitalevS, d i r ig iéndose "a E s p a ñ a , 
donde e m b a r c a r á n con nimbo á Amér ica . 
'Se asegura que con la rup tu ra de rela-
ciones ge r inanqyanq l iü se Groará una si 
luac ión parecida a Ja qué sostuvieron 
I t a l i a y Portugal antes de entrar on gue 
rra. 
T a m b i é n se dice que si Alemania tur 
peilea .barcos yanquis a.mes de que se de-
clare la 'guerra, los Estados Unidos .se 
i n c a u í a i á n de todos los buques alema-
nes refugiados en « ú s puertos. 
E l embajador a lemán en Washington re-
cibirá hoy sus pasaportes. 
LONDRES.—El «Dai ly Maib. dice que 
el embajador a l e m á n en los Estados Uni 
dos r ec ib i r á hoy sus pasaportes. 
¿ U l t i m á t u m y a n q u i 
a A l e m a n i a ? 
LONDRES.—El «Daily Chronicle» pu 
b l i c a l i n despacho dando cuenta ide que e! 
embajaiioi- yanqui en Ber l ín lia recibida 
de su Gobienio un u l t i m á t u m para en 
tregarle al .alcnián, en el cual .se pide 
«pie los Imperios centrales vuelvan de su 
acuerdo del bloqueo, en el itórininp de 
veinticuatro horas. 
Les efectos del blocfueo en la Boina. 
M A D R I D . — L a baja iniciada en la Bol-
sa los pasaxios d ías , a consecuencia de 
Jos ú l t i m o s acontecimientos internaciona 
Jes ha aumentado l ioy. 
El In te r io r ha perdido de 0,95 a 1,35, 
quedandi! a 715,(10, 
EL Ex-terior ha retrocedido 0,70, y el 5 
por 100, Amortizable, de 1,50 a 1,90.' 
Los d e m á s valores públ icos t a m b i é n 
han descendido, especialmente las accio 
nes id el Banco de E s p a ñ a y las de la Fei 
g ü e r a . 
t o s .francos han cerrado a 80,70 y l i-
bras a 23,30. 
Conferencias diplomáticas. 
MADB1I) , 3.—El mlinistro de Estado ha 
oontinuado sus conferencias con los emba-
jadores de las naciones neutrales. 
Anoche coniferenció con el embajador de 
l'OiS Estados Unidos y el ministro de Suiza, 
y hoy, con motivo de la acostumbrada re 
repelón d ip lomát ica , conferenció -con el 
resto de los representantes dipluniiátifo-. 
L a actitud tís los Estados Unidos. 
M A D R I D . — E n el Minis ier iu de Estado 
no se tenía esta noche ninguna noticia ofi 
i ial respectó de la actiitud definitiva que 
puedan adoptar los Estadios Unidos. 
¿Ha contestatío España:? 
iMADHIl ) ,—Han circula<{lo rumores de 
que E s p a ñ a h a b í a entregado ya la contes -
tación a la nota di» los Imperios centrales; 
pero ékíñ cioimp.leta.m.'nte falsos, y cuanto 
• áigSL acerca de evto ' resivl tará pura fan 
tafíía, pues el G.obienio español , no sók) 
lío la ha reda'óta.iio, sino que ni siquiera 
la tiene estudiada. 
Qu'¡r/,á< el m á r t e o pueila saberse algo 
respectó de ella, si IM) es1 que nuevas cir-
cunstancias ohliigaran a anticiparla./ 
Comentar ico pe no tí i ("ices. 
iMADRID.—Lo- pei iódicos c o n t i n ú a n co-
mientando la s i tuáe i^ñ creada a E s p a ñ a 
con el bloqueó de Im Imperios centrales. 
hiQTaS s -ráu entregados los pasaportes ai 
.mbajador alem.án. 
C o n f i r m a c i ó n d e l a r u p t u r a . 
, M A D R I D , 4. Madrugada.)—Se ha con 
¡ l i m a d o la rup'.ura de relaciones enire 
li>s Bs íadós U n idus y Alemania. 
De Wash ing ' í on t e l eg ra f í an (pie ha sa 
lido c o n rumbo a Europa el embajador 
a l e m á n . ' 
El G-obierno de loe Estaidos Unidos ha 
pediilo a A! o o i n u a la l ibertad de todos 
los barcos apresados en el Atlánt ico. 
Esta pe t ic ión se consid(*ra . onio un al 
t i m á t u m . 
El embajailor de los Estados üñ i í loé eñ 
l íer l ín ha recibido oñdén de cerrar la Ejn 
bajada y lós (lonsula.do'S. 
Los cónsu les y gentes deberán inmedi-a 
tamente, según esa > orden, abandona! 
Alemania. 
España se encarga tíe loá asuntos ame 
rioanos. 
M A D R I D , i . ¡ M a d r u g a d a ) . — L a Emba-
jada e s p a ñ o l a en la capital de .Alemania 
se ha eneargado de los intere-ses y s u r i 
tos americanos en Ber l ín . 
E s p a ñ a p r o t e s t a r á 
MADRID, i (Madrugada).—El .Gobierno 
sé p ropon ía no contestar a la nota dé los 
Imperios centra les has'.a el p róx imo mar 
tes; peno, conocida ya la act i tud de los 
Ésiíadds l 'niflos, y conocídói^otreis-sü-cefips 
que precipitan lo;; aeoniecinnienlos, ha ade 
lahtado su óohtestación, y ésta s e r á redac 
tuda en el térmiiui de pocas horas. 
Con esfe objeto se a i s l a r á por comipleto 
el conde de Boma nones con el ministro de 
Estada 
Aunque se guarda gran reserva acerca 
del e. ntenido de la nota-oóntéstación, pue-
d i asegnirarque en el [fondo aon tend rá u n a 
I protesta digna/mutra el torpedeamiento de 
i buques neutrales, sin previo aviso-, hacien 
lo eonstar que ésto no lo autoriza ningu 
i na ley. 
También - se h a r á constar en la contesta 
| ción que esta protesta no puede ser objeto 
i de un «casus belll», sino que significa la 
cjeifensa de los intereses nacionales. 
| S e c o n f i r m a l a a g r e s i ó n a J 
^ T a v i r a " . 
MADiRID, 4 (Madrugada).—Se h a confir 
ruado que el vapor éspañol ciTavira» ha 
sido agredido en aguas jurisdiccionales. 
E n F r a n c i a 
A R I i 
qm 
DO 
Di ver las opiniones. 
.—Transmitimos un extracto de lo 
be la prensa ifrancesta a propósi-
((L 'Humanité) i (socialista; . 
«En treinta meses d.e guerra, Alemania 
no ha caimbiado. Sigue creyendo que pue 
de hacer lo que se le antoja y tenemos que 
demiBtrarle que eso no es verdad.)) 
«Le J.cairnal» : 
« E s p e r a m o s que lóe neutrales no lo tole 
i-en, .Pero las .putenciias p e q u e ñ a s no con 
m o v e r á n a Alemania. Es preciso que ¡ha-
bien los listados Unidos.)) 
«L 'Echu de P a r í s » : 
«Vamos ya desesperadamiente a la gue-
r ra b á r b a r a . Respóndannos a las represa 
.¡as con represal ias .» 
«La Vict/oire», de Herve, dice: 
«Alemania, ha dado una bofetada a W l ! 
s.ini. lícita insolencia n o puede quedar sin 
respuesta ,» 
«Le Patit ¡Farieiéh»: 
«En t i eude que la nota alemana ©g una 
dec la rac ión de guerra a los neutrales.)) 
«Le Gaulois)): 
«Pre tende que ¡ a Entente s\ nn-ia a los 
países u . M i t r a i e s a una 'estrecha vigilunci i ; 
que los buques aliados visiten y Registren 
i [g puerí.os neutrales y que 'los barcos vneu 
traléS sean delenidios y apresados por si 
iao'veen a tes submarinos alemanes.)) 
El resto de ia prensa opina que el plan 
de Alemania es difícil pero no irreaü/.o-
ble. 
Ü n r a d i o g r a m a d e B e r l í n . 
Una comunicacidn de Azpéitúa. 
• iMADRID!,—El corréSponsal do «A B O-
transmite a su periódico, desde Ber l ín , e! 
• iiguient/e radiograma: • 
Ha vencido la teor ía de" cpie Alemania Los per iódicos germanóf i los ofrecen su 
— al C.olneriii),Con la condición de que : debe emplear lodos los medios que esfeén a apoyo 
mantenga la neutraliidad, y los aliadüfilos 
no ocultan La ind ignac ión que les ha pro-
ducido la actitud de los Imperios centra 
les. 
El abastecimiento interior. 
M A D R I D . — E l conde de Romanones ha 
m t í u i i — u á » que el Gobierpo ha adoptado 
violencia, comprende que en los momen-
tos actuales ser ía suicida lío ut i l izar los 
medios que le otorgó la geniakidad de su 
técnica, 
• Por consideraciones de humanidad, por 
oopflar en que los'enemigos d e p o n d r í a n su 
intransigencia, por evitar perjuicios a los 
pueblos neutrales, el iprolpio Emperadoi 
pbisó constanlenrente el veto a la guerra 





n a c ompi 
rio íe roz es pee 
Dees. La guerra 
imientos ni .exc< 
seña lada por el 
ios que el n ú m 




h a r á 
\ zona 
ue mar senaiaua por ei Almlrantazg ' '. 
-Sabemios que el n ú m e r o ríe subinarlnoi~ 
de que dispone Alemania en la ac túa l idad 
es superior a lo qne se necesita para rúa 
lizar el b/oque-O'de Inglaterra y Francia. 
La seriedad alemana, que j a m á s se des 
prestiígió por una amenaza incumiplida, ja<0 
pérmite dudar de la -caimpaña terrible que 
empieza el primero de í e b r e r o contra todo 
barco que pretenda acercarse a las co-ois 
inglesa.s ó afrancesas. 
Alemania confía en quie las neutra'es 
"evitarán el paso por las aguas de la zona 
prohibida, con el f in de ahorrar pé rd ida -
de vidas y ('e barov'S, Las pueblon neutra-
les «niiprenderán que Alemania lucha po i 
La t 
IngJaíf 
ra parte del ío-nelaje total que 
estaba utilizando per tenecía a 
los neutrales. Ahora se espera que los'neu-
trales se a b s t e n d r á n de exponer sus Ilotas 
mercantes a l peligro de ser hundida 
Los barecs neutrales que se encuentren 
actualmente en puertos enemigos de A'le 
inania debe rán zarpar en los cinco prime 
¡•o. d ías .de ' e i í e mus, tomando el oaonino 
m á s directo para salir de la zuna de gue 
na . Aipiellos que no puedan recibir a\!.-.. 
estando '--u rula por n., llevar a bordo, tele-
grafía sin hiios serán respetados durant ' ' 
un plazo m á s largo, - i los respectivos Go-
biernos neutra Íes avisan al Gobierno ale-
m á n , pues el Almiranlazgo tiene medios 
pai'a advertid a líos capitanes de los sub 
nía i ¡nos.» 
ROMA.—La prenda reproduce 
menlie la nota alemana. 
Se hacen viyoe l laímamientos a 
za y a la resistencia. Se dice qu 
de todo la victoria será de los al i? 
El «Dopolio dTta'lia», escribe: 
Si - la ú l t ima Carta que se j 
mania no da resultado, y la EntentE 
ha preparado bien para el esfuerzo supre- con r ig 
tno, hiJiéstrá acción q u e b r a n t a r á en muy 
ipoco tiempo a l enemigo.» 





dos en la maquinar ia y hasta que és ta 
pueda poneise en marcha, no- pod ía c o m -
prometerse a a d m i t i r obreros hasta que 
se reparen dichos Klesperfectos^admitien 
doles, mientras itau-to, perk'tdieamonte; 
SÍQ embargo, a ñ a d i ó el s eño r Albán, que 
s e i í a posible el admi t i r a 'lodos aquel!- -s 
obi-Mos necesarios para trabajar en la 
eanter-a, en los talleres, en la recompoei 
ción del horno de cal y en otros departa 
mentí is de la fábr ica , hasta llegar al lí-
niite necesario para la~ fabr icac ión total 
de los productos que elaboran los seño-
res Solvay y C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n d i j i el s e ñ o r 
mi t i r í a a n i n g ú n obren 
los aniiguos, anulando, 
mor de los obreros, qm 
d r í a n o-breros nuevos. 
E n cuanto a las ventajas que en la fá 
loica disfrutan los obreros, después de 
ciertó tienipo de empleo en ella, man i fes 
tó el señoj>.Mban (pie aqué l l a s qu.edÁbañ 
anuladas, .considerando a l<;s obreros que 
volvieran al trahajo como obrero- nuevos 
en la fábr ica . 
rgO, confía el s e ñ o r goberna 
esto ú l t imo no s e r á cumplido 
• ¡pie se l l ega rá -a un arreglo, 
0e obreros a disfrutal 
miento de Santander 
tero para establecer 
deras en el ensaneiie 
Otro de don Anas 
acuerdo deJ Avu-ntan 
Dn Acpiilini 
a l m a c é n d 
Mahaño . -
si o Mém 
Mito de s 
del serví . 
í a distr ib •mu 
de 
c m 
o n i i 
l imienlo 
de 12 (i i i b r i l 
contra 
itau'.ler, 
de \ m 
loados 
D ¡ p u t | 
ispiiesto 
último. 
Sín que no ad 
de IUO no fuese 
mto, 
i que v 
1 t. 
se presen 
gac ión d e 
fe tibies [ 
mientas é 
das por o 
•i r án en las oiieinas de. la Del^ 
HaciiMida, ¡as l á m i n a s iñ t rans 
srteni-'cic-nl-es a lo- •estable'Gj 
e beneficencia para ser canjea 
-n i mu 
de licita 
intetro iir> 
Anei'o a La Cava da" j 
mtorizado el director facuka-. 





'1 Manicomio de Valli) 
demente de Bárrena , 
Muíualídai obrera maurista 
Hcy, a, las c'iez de la mañana , en el 
Instituto Garba ja! (San Jcsá, 14), p cele-
fsra íá imñm g3<ner*ll, para constitución 
ja la Scciedad, 
.VVVVVVVVVWWVVVVVVVW.»VI*WVVVVV^ 
von ietum ios ooreros a. 
beneficios. 
Después hab ló el s e ñ o r Alban de I 
ferente a los castigos, y di jo que loí 
meros en entr'ar a trabajar se r ían loé 
ro.s castigados, para que és tos eóin 
sen a cumpl i r su castigo, hasta que 
le parezca oporlquo levantarle. 
Respeeio a estó :amblen añad.ii'i ( 
ñor Cul lón y (¡ana'a Prieto que si 
hasta conseguir h 
fidr Alban , para qu-; 







l iu-ncia I r i 
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m i p i e . la.-i? 
Todas e> 
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, y la 
. obre-
neute; 
aceite a l:C.e Asilos de beneficencia. 
F u é aprobada la l i i p i i d a e i o i i r l e acopÍ(y| 
de piedra, para la conserx'ación de la cg 
rrefera pi ovincial d( 
Oueda .; 
t-Lvó del íh 
dicamenio 
S'erá i e e 
dolid un 
ile Cicero. 
A pe t ic ión 
un n iño que 
vi ncia!. 
Se aprueba 
en el Cobierno cryw • 
i m p r e n'í a p r o v i n c i a l, 
- Sera n e I m i l i das en 
dos. n i ñ a s de esta provincia, 
^vlAAAAA/VV\aA•vvvvvvvvvvv\AA^a'v\•^Aavvvvvvvv^'v^.\/vvw 
SALON P R A D E R A 




•iré s e r á devuelto 
n la inclusa pro 
cuentas d.e obia« 
material para h\ 
L Casa de Caridad 




MADRID, 3.—«El Debato) ide hoy p u -
lica la siguiente noticia, que está sien 
11 n 
QO onjeito ( 
la calidad 
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majes de qm 
hora de la t a rd í 
Alemania, p r í n c i p e 
v-' moi Maura en su 
le aver el 
fe Ra-
domi 





E n A ' e m ^ . n í a . 
a convpr -ac ión i.lel em'bajador de Ale 
m el ilustre ex presidente del 
fué de larga d u r a c i ó n . Paiece 
íce lenc ia el p r ínc ipe de Ratibor 
I s eño r Maura el alcance de la 
los Imperios centrales, y cómo 
. no pensaba con su resolución 
en lo más- m í n i m o a E s p a ñ a ni 
i n t e r rumpi r su comercio con los d e m á s 
pa í ses neutrales, a cuyo objeto se s e ñ a 
laba la m ' a que nuestros barcos pueden 
seguir para su tráfico m a r í t i m o con los 
d e m á s p a í s e s neutrales. 
.Quizá no fuese ex t r año que el embaja 
dor a l e m á n hablase con el s e ñ o r Maura 
¡dé comipensaciones que peal r í an darse a 
L a prencia dice. 
ZCRICH.—«Las Ultimas Noticias de M u 
nich» escribe, refiriéndo-.e a noticias tele-
gráf icas de B e r i í n : 
«La navegac ión neutral d e b e r á seguir 
la zona-de paso acordada. Con estas medi-
lás >é abre una era llena de peligros para 
¡.os inlerm-ediarúos s i pasan de los 'límites 
ile la zona. E l que inf r in ja la ley s e r á in -
L X O I abiemente destruido. Este aviso se d i -
i ¡je t ambién a los americanos. No haremos 
excepciones y en nada atenuaremos mies 
tro rigor.)) 
V I E N A . — L a prensa h ú n g a r a aprueba 
sin resiervas la decisión de Alemania y 
Aus t r i a -Hungr í a . Expresa la esperanza 
de que el rechidecimientio de la c a m p a ñ a 
submarina a c e r c a r á el d ía de la paz. 
HKRNA.—En el Land-lag b á v a r o , el pre-
sidente, von Her thing, ha pronunciado un 
g ran discunm, diciendo que la Alieniaiiia 
del Sur no se d e j a r á por nada n-l por na-
die apartar de sus deberes de guerra.-
« E u r o p a — h a dicho—debe v iv i r con nos 
otros y no contra nosotros. Para llegar a 
ta paz emplearemos todas nuestra.s fuerzas 
v iodos mi estros''ejércitos..» 
B E R L I N . — E l «Lo'kal Anzeiger» dice: 
,"Ahora van a saber nuiestros enemigos lo 
que 6s e'l terror del s u b m a r i n o . » 
La «Kreut.ger Zeitung)) aprueba caluro 
sámente la de t e rminac ión del bloqueo i i i 
g¡,és y dice que todo el pueblo a l e m á n le 
aplaude s in excepciones. 
El «Tages Zeitung)) dice : 
«Suceda lo que suceda, nq nos ¡n ipona 
.\ ' • .•• s i t ;míos eso para t r iunfar . Alemania 
da las gracias al. Emperador y . al alto 
mando por esta decisión inlie^ible, que na 
será detenida por ninguna clase de consü-
del 
E sp a ñ a, é i 11 g u 1 a i n i e n i 
vante, pof lós p.e.rju: 
i r rogá r se l e con motiv 
naciones aliadas decr. 
En un Circulo arist 
lo, al que mielen com 
ploimá'',icos. se habla 
conferencia, a la que 
po rtancia. 
Se decía t a m b i é n que el s eño r Maura 
tuvo conocimiento de la nota de los Ira 
perios centrales por el embajador de Aus 
t r i a H u n g r í a , que estaba t ambién de ca 
ce ría en el mismo coto que don Antonio.» 
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D E B A R R E D A 
la.pegmq de Le 
-loe pudieran 
qneo-de las 
itado por Alemania. 
! a a ' i e . i de e-sla cor 
u r r l r personajes di-
ba anoche de esta 
a t r i b u í a n gran -im 
pero fijando para la a d m i s i ó n total una 
fecha fija, y aioemás la g a r a n t í a de q i te : entidad, t e n d r á 
sean admitidos todos los obreros qm, é&táfp 
parados, a lo cual el señoi Alhan no acce-
de hasta ahora, ])ero a ¡ ie-ar de esto la 
Cuestión parece encarrilada liacia un 
arregid delinltilvo, puesto que ambas pai-
tes parecen t ransigir en los puntos de 
mayor importancia. , 
# Los ohrerc^ del muelle. 
Los obreros del muello, comunicaron al 
gobernador que, ellos, po r su parte, m í e n 
tras el asunto se resuelve, persisten en 
el «boicot)) declarado a las m e r c a n c í a s de 
la 'fábrica. Solvay.-
Con este motivo, nuestra pr imera auloi i -
•dad c iv i l , ha tomado las medida::- oporhi 
ñ a s pa ra que no se eause perjuicio al co 
mécelo. 
Para el día de hoy. 
I I . y volverán â  reunirse, en el despacho 
del s e ñ o r GuHón y Garc ía iPrieto. las ci-
[tadas Comisiones y el director gerente :de 
la fábrica de Solvay, para c o n i í n u a r bas-
¡eoiid.. enantas v ías de arreglo sean pre-
¡sas para la t e r m i n a c i ó n de la huelga. 
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Comisión provincial 
a ¡Prensa es tá gestio 
de una fiesta a su be-
•'noleriv. 
•g.anizadas por diciha; 
. caráctei- elegante y 
figurando en el programa, 
ia obra maesira de conoeidos 
Q mucho no reoreseniada en 
non 
I, s trabajos par a esta función van ya 
muy adelantados, y como lia Asociación de. 
la Prensa sabe hacer las cosas admirable 
miente—aunque nos esté nuil el decir!.)—, 
la fiesta—que tendrá luigar un día de la 
próxiima semana—.reves t i rá todos los ca-
racteres de un acontecimiiento. 
Por hov no podemos dar un solo detallé 
m á s . M a ñ a n a diremos el t i tu lo de la obra 
que ha de ponerse en escena, precios de la-e 
locaü'dades, etc. 
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Ccnl inúa el cenflicto. 
E n c u é n t r a s e eii •&! mismo estado el mo-
vimiento obrero planteado en Barreda 
por los operarios de la fábr ica de produc-
ía iirma 
Ayer ce lebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio Buiz, 
con asistencia de los vocales s e ñ o r e s Prie 
to Lav ín , Sánchez . Escajadillo y L a - ; ra. 
ai l op tándose los siguienies acuerdos: 
Infcrmes al señor gebernader. 
E l expediente incoado por el Ayunta 
miento de Laredo sohre emisión de un 
emprés t i to para pago de deudas y ejecu-
ción de varias obras municipales. 
El recurso de alzada interpuesto per 
don (Anastasio Gut iér rez contra la aidjudi 
cafiim de la subasta para recaudar arbi 
triiys municipales en el . término de .Má 
r iña de Cudeyo. 
E-] de don Leopoldo Pardo contra la 
au to r i zac ión concediida por el Ayunta 
POH TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS ' (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de -| 
hoy, dice: 
« N a d a qne s e ñ a l a a r durante la noche, a 
.-xeepemn de encuentros de patrullas ea 
Lonvemonl y La Chambrette y en la zona 
de Bandovi l lers .» 
i-CíR15JM;CAQO I T A L I A N O 
CÜLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«En el frente del Trentino ha habáiJs 
a l iv idad de a r t i l l e r í a , especial mente in-. 
tensa en Sugana, 
Heñios tenido con el enemigo pe que fu»-, 
encuentros en Coltonale, cérea de Harca-
SOi'O. 
En'el valle.de Alfico, en Marrnolail i , '-u 
Tozano y m e'l valle del Infierno e! i nen^ 
go ha sido' reiiluftado con grandes perdía 
das. 
En el frente Giuliico, la noche del 2. Ú 
L a «'Post)) escribe: 
«En a.ito los corazones, Alemania, un i -
da y resuelta, se yergue tras de las tripu 
¡aciones de sus submarinos, q u e ' s e r á n Jos 
héroes de la'-lucha final contra Inglaterra. 
A'em-ania sabe que este h e r o í s m o t r a e r á 
victoria.» 
L a «Vossisdhe Z; 
«Ahora podremo.!: 
aterra. Esto prü< 
!r. Sólo Ja v ic io r i ; 
iz a'l mundo.)) 
•ir de muerte a I n 
jue queremos ven 
mana puede dar la 
E n N o r t e a m é r i c a 
W A S H I N G T O N . — E l «AViorld», el «New 
y'ork Times» y el «Sun» entienden que dé 
be rdíHiperse inmed-iatamente con Alema-
nia. 
El d iar io germanóf i lo «The New York 
American», escribe-: 
«Si N o r t e a m é r i c a cree que debe decla-
rar 'la guerra a Alemania, hágalo ' cuando 
lo crea conveniente.)) 
— La nota alemana produjo' p á n i c o i n " 
d"script¡lile en la Bolsa neoyorkina. Los aa 
lores bajaron bruscamente de 5 a 20 ente-
ros y hasta 50 enteros !os valores de Com-
pañ ías de Navégaidón, Sin 'inhargo, a las 
p Q C m h o-u-, la Ihdsa se t r anqu i l i zó aligo. 
E n I n g l a t e r r a . 
tos químicr.fi. perteneciente 
•iSohay y Compañía)) . 
En sus talleres y dependencias traha 
i ja ron ayer, como en d í a s anieriore-, soia-
| mente los empleados interno,s de la casa, 
transcurriendo el idía s in qm' se ¡noduje 
ra n i n g ú n incidente, 
AqtléUojg, en n r i m e r o de ochocientos, se 
¡ e n n ¡ e r o n ayer m a ñ a n a en el local de! 
Centro Obrero de Barreda, acordando 
no-mbrar una Comisión especial, compues 
ta por el vicepresidente de La FraternL 
dad, don S a l ü s t i á h o Aranaga; el secreta-; 
rio ile la misma, dpñ Toofilo Rodr íguez , 
y el obrero asociado don Manuel Traba-
delo. quienes, en c o m p a ñ í a de rlós comi-
sionados de Saniander, que fueron a 
aqué l puebli^ con p ropós i to de gesiionar 
un arreglo, y a los cuales no recibió el 
director de la Gasa Sulvay, visi taron por 
la- tarde al s e ñ o r gobernador c ivi l de la 
provincia, don Alonso Gullón y Garc ía 
Prieto, hac iéndo le entrega de las bases de 
conci l iac ión propuestas por los trabaja-
dores, las cuales se l imi taban "a qne fue 
ran incondicionalmente admitidos nueva 
mente los huelguis.'a.s en La fábrica, reba 
¡.•índoles a la mi tad el castigo de quince 
d ías impuesto a siete operarais por la Di -
rección de a q u é l establecimiento. 
El señor Gullón y ( ¡a re ía Prieto mani-
festó a los comisionados el placer y la 
LA SEÑORA 
D a ñ a M a r í a S a r o C o l s a 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER, EN E L PUEBLO DE 800 DE PIELAGOS 
A LOS 77 AÑOS DE EDAD 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R i. r» 
satisfacción que h a b r í a n de ca 
pronto y feliz t é r m i n o de esle. 
que a lodos por igual perjudica 
. ín ldamenle ha r í a conocer a! A l 
im 
una 
su alcance para luchar. Después de la res-
I n , - \n de los Gobiernos de la Entente a El Almirantazgo británico. 
LONDKES.---Sir Eduardo Camón , pr i -
penos .centrales, ei puemo atemian na vjusvi mer lord del AImir^nt.azjgo,.ha dicho lo,si-
to claramente que s ü s adversarios quieren g u í e n t e ; 
el aniquálainiento de Jos pa íses giermiáinq' « E s t a m o s amenazados de una recrudes 
eos, y, aunque r e í r a c t a r i o a extremar la I cencía de barbarie por u n enemiga pirata. 
los ofrecimientos de paz hechos par los Im- j 
ri t rá l  l bl l á  lia vi  
le Barreda y 
las oficina.s 
•idos a une. 
usarlo, el 
CouMiem. 




civ i l . , v 
Santa n 
del Go 
stra p r i -
han las prelensiime* 
jrq el'eeio .' ' l eb i a r í a 
!a en el despacho d 
Los enmisionados 
d e í sse i'etirai'on de 
bJérn'o muy agi-all-e 
mera autoridad c iv i l . 
Una oonferenoia. 
El señor Alban conferenció ayer tardí1 
con el gobernador c iv i l durante m á s de 
dos lun as. 
El s eño r Alban man i fes tó que se mos-
rraba contrario a satisfacer los imaial^s 
de los d ías que han estado holgando los 
obreros, puesto que los perjuicios que a 
la industria se lian cansado nadie se los 
indemni/a ría. 
Respecto a la a d m i s i ó n de los obreros 
huelguistas, dijo el s eño r Alban que, te-
niendo en cuenta los deeperfecios canea 
Sus hijos Fernando, Norberto, Hermenegilda (ausente), 
María y Manuela; F U hermano Hermenegildo; herma-
na política doña Isabel Laso: hijas políticas doña Fran-
cisca Agudo y doña Romana Navedo; hijos políticos 
don Francisco Diestro (ausente) y don Anto úo López; 
sobrinos, nietos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará en dicho pueblo, a las O N C E de la mañana, del día de 
hoy; favores por los cuales Ies quedarán reconocidos. 
Bóo de Piélagos, 4 de febrero de 1917. 
ii-trrK-rarin de Ceíerino San Martin.—A'.i.ineda Primera, núm. 22.—Teléfono •^i-
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C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 12.—Teléfono 162 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r iña r iu t í .—Cirug ía generad. 
l'ermedades de la, mujer .—Invecciones^* 
HíK) y sus deriv-ados. 
Córisulta todos los d í a s de once y w 
i l la a una, excepto los festivus. 
EÍUR'GOS, N U M E R O - 1 , 2.° 
Abogado.—Procurador de loa Tribuna168, 
VEUASCO, 9.—SANTANDER 
dos 
bombardeo nueras posic&nés 
eii^niig.1^. (. pel.0 ( 1 , f u , , reducddo a 
En / : v.ertieQte Sur dél mmte ihor-
, ' ' " ' . . n i - ' i i i i l . i explosiones seguidas de 
^^ld l0O00fV?: jM{0AP0 INGLES " 
rt-vnRES — E i Gran Cuarte] genera! 
Jel ej^V'^" inf:ílée COnmnÍCa él SÍgU^Dte 
P a í í l £ " i a n u e ^ l r a s patrudlas realizar, n 
• oneración coiili-a las t r indieras ale-
",ia • lej saciestie de Guedecoim; c-oigkn-
• * a ^ prisionei-os, de los cuales d.o« eran 
f f e S reoliazado üon nuestras ametra 
U a d ^ á s átaque-s del enemigo en (ion 
''v'itvLdad en los combatee de ar t i l ler ía 
' . ajüos puntos¿_ . % 
Ai Este (te Nelrve Chapello bombardea 
, 'destruímios un pü.lvofiii enemigo. 
" "ti.-mp" tíkiro ha favorecido La activi-
¿aá de los avionee. 
Hemos -iH-temd" varios ei mbates aireos, 
jaltandia éuatro de nuestros apara tos .» 
' D e la explo.íión ae Arkangel. 
pjUTROGRADO.—En la explosió.n ocu 
.'fja ,.„ ! pnert.) de Arkangel inceu 
'. '^.. 'f, i. liepósitos inrneddal is a UM< m u ? 
propagándole a seh buques. 
El númerd Je iheridíw? se GIPVÍI i 3 U , de 
;, iguales 59 fueron de gravedad, y el 
,')•• muertos ÍI 30. . . - « < • 
Querían envenenar a Llcyd Gecrge. 
I o M M i r . — A m e el Tr ibunal que insti'U-
.,. nj-oces i d( ' complot 'descubierto para 
Lpsjiíai a Lioyd Geonge, han declarado 
: M procesadla, munifestaiwlo que se pro-
' a J ú a n envenenai-lie |hiniéridoIe un cla^o 
^venenado en una bota. 
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SUCESOS DE A Y E R 
Deruntiadcs, 
I -, Guardia munú ' i pa l dennn;:iü ayer a 
.) ,• h, mbres llamada-; Adolfo Madrazo y 
'MMimr Garr ía , ma le te ra de oficio, que 
pjí-iílab m por la ral i ' de lu Blanca con 
.cárieüiJla de mano, molestando a. io-
fraiiseunt1 s. 
jjpoi dejar abandonadon en \» calle de 
Bemán Cortés dos pollinos'de su propi-e 
dad, fueron taimbién denunciadas por la 
Guardia muiucipal d t^ n i u j e r e i s , vecinas 
áel punbl i de Cu-i •. Uainada^ E n c a m a c i ó n 
Cdiizálcz e Isidora Abad. 
Pcir pedir. 
I ,- , Guardia municipal ha detenido ayei 
a tres mendigos, ipor andar implorando 'o 
cridad pública. 
[ióg (ietenidos pasaron al Asilo mim,ici 
pal de la Caridad. 
Intento de robo. 
^ í l u i a - n í a dragad a de ayer se in ten tó co-
meter un robo en un a lmacén de ultrama 
raitog que don Lucio Benito posee en la 
•all! de Ruamayor. 
C-ui eftte motivo í u c r o n deTienidns dos co-
nocides randa-. 
Esta noticia 'a •liemos tenido que a ve vi 
gnar por «carambola» , puesto que en las 
aÜ'éíiiás ,|!, •,a Cuardia municipal no hab ía 
ningulju noticiia para la preiwa. 
Cí»c.a de S&corro. 
Tiaibina Liezo, de veinticuatro años , de 
ana herida incisa e n el dedo medio de la 
mruio izquierda. 
José Rodríguez Pardo, de trece año*, de 
extracción de una astilla de la mano de 
OM!ri. 
Ainíidor Arguelles, de cuarenta y <Jcho 
BñóiSi de extensa rozadura en la pierna iz-
quierda. ' -
Aniceto Riva, de seis años , de una herí 
ila M i i ' u - i en la rodilla izquierda: y 
iMiarifi González, de di.ez y nueve años , 
^É'flftaluxación de la a r t i fu iao ión de! codo 
¡ izquiei i l . 
Servicios de la Cruz Reja. 
Ayer fueron asistidas e n la l^oliclíuicn 
3fi la Cruz R o j a cinco peVsonas. 
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Tribunales 
S E N T E N C ! A 
Ríi causa pioc 'dente del Tuzgaido d ?! 
se ha dictado wiKencia condenan 
do.a Francisc i Cruz Valero, corno autor 
m deliio ,;:> huj to , a la pena de 125 
•• •í'is tie mulla . 
* * * 
En otra procedente tLol mismo íuzga i ' o 
¡•aarbiéu -e h a dictado sentencia com! • 
nacido a Félix S-'snia rto]u, c- mo autor 
de dos ¡lito, de estafa, A la pena tic \k>s 
y un día de arresto mayui por 
"ho de ello-, y comí- autor de otio 
'¡'••'l ' dp uso d • nómbr • -u.pu-sto, a l a 
l.̂ n ' ' f8 's y once d ías de igual 
» * * 
I^Viahnrnie se tía dictado sentencia en 
1 ¡•••"cedenl.e del !uzeado del Es e 
^ « y i e r i d o librement • a "Feliciano Bó-
yfr fallón, del delito de bur lo dé que 
hif acusado. 
Ecos de sociedad. 
Enfermo. 
Kn Madrid ge encuentra enfermo de gra-
vedad ej señor don José Vaidés Fáiiiil, tío 
l i señpil conde de las Almenáis. 
Una boáa. 
En ¡a grandiosa basí l ica de Covudoii.t'a 
i-c efectuó el jueves 'pagado, festividad de 
l;i l 'u r i l icacion de Niiesifa .Señora, el en 
lace de la encanladora s e ñ o r i t a Ri ta Oar 
. i .i ( lu t i é r rez con el ca.baller&so y acau 
daUulo comerciante bonaerense ü . Ednar-
db Fer i í ánd«¿ Miguel . 
Apadrinaron a'los desposados el reSpéta-
b'Je caballej'o do.n Cipriano Avendaño , ín 
iwih) amigo del contrayente y hermano 
!•• o de l a novia, y la dist inguida dama 
d o ñ a Panlima Gut ié r rez , madre de la des-
| ••- ola. 
Como testigos, durante la solemne cere-
monia del acto nupcial, f iguraron kn». se 
fiorfes don Domüngo G a r c í a Giitüérrez y don 
dípiifanio Miguel Portidla. 
La novia luc ía un v-aHoab y l indís imo 
ü a j e biajico, adoiaiado, d e r iquís imo velo 
de enjaje de Bru ü a s , prendan que realza-
ban m á s y m á s la natural Ivdleza de lo 
joven. 
A! acto de la bendición de i-a feiiz pare-
ja asintieron Syisi i'e.spee! i vas fa.miiia- y 
" ' r a s m u c l n s y a r i ^ i o c r á t i c n s persnnas. 
l íendi jo la uniíui el virtuoso sacenlrde 
don SiA-to Córdova, parro-o de Sania Cu-
cía, s e g ú n idee&os de los desposado. 
AI final de la cei-emonia les fué servido 
a tós asistente--, en el magnífico Hote'l l 'c 
lay •. un banquete, en el t t taüscúrsp del 
cual reinó entre todips los comensa.les la 
muís rian"a a ' eg r ía . 
Mii-"-» tarde fué organizada una j i r a por 
l a - [ontoi'eyos aliededores de Covadonga, 
a¡o o\e;:ibaiíilo Ja esplendiflez del tiempo, 
lo qtí-e ci a t r i b u y ó a qt^e ta s impá t i ca fies 
la fuese ennmada ppr •&] m á s agradable de 
'-'Ci3 epíli?gos. 
No iletallamo.- el i irmuM'n y valor de los 
aianlv -os regalo-; recibidos por los nnvi-os 
por la e-scasez dé espacio, aunque si d i 
iremos qué lian sido todos muy admiradn- . 
especialmente las gsám dé la noviva. 
i OG contrayente^ ¿a l ié r ím con di receló ñ 
a OviljdOj desde cuyr p imío cont in.ua Ü I n 
pá ra o i r á s provincias fepáfipliiis y alguna-
a I d ta 1 fts' del Extranjero. 
Dese-iamv; a los recién casados v a sus 
api ¡•¡Miab'les •familias felicidades sin míen-
lo, augurando para IÓ6 s i m p á t i c o : coidra-
yeuteé una eterna luna de miel y mil pros 
peí idailes en su mieVo estado) 
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P R E T E N S I O N JUSTA 
les \mm 
Lamentable suceso. 
J ""• | " " t i f i a recibido de la l iaba 
^ hecho pesquisas para la aver 
| . - i j a a o n de un lamentable v t r ág ico su 
oeurndo en aquella capital , en el 
N 8 m n intervenido 'personas que eü n 
; " : l | - ' n s en Santander. 
-01110 era natural , pusimos en claro el 
"«unto. 
.•.J''f ' on antiguo indust r ia l que 
o" establecido en la calle de la Cora 
I:,,' 1 ;'• 'jauiado don Fernando Neugart, 
aa'uJÍ Andrés Gómez Mena, acau 
comerciante en la Isla de Cuba v 
u ^ r n p rnv incw. v de la 
t /- i fiel primero, doña Flora "•.Alónr-". 
• • Z1 esta ciudad. 
1 u-< terribi e desventura reunió a los 
ei Kd " " , i r " de revólver, disparado por 
| . ; i ! ^ ' r >...ogriri. q u | t ó la vida al s eño r 
• P n i ! . = ¡ o ; . . ! . ! : i i ' ; V n a ' ('1 suceso ha causa'M 
Ñ¡ón, por «er alíl rftjjy 
protagonis-tas de esle 




liiuVi,".'. " ""('^'tada con los auxilios espi-
to virin' laUeció en Bóo de Piélagos 
•:,]¡[ J«a«5eftora doña Mario Saro Coísa. 
d ... ''•^'•asedo 
Av 
5f 'Wj-os E 
m Hermem 
ra lT»Jei;i y res 
:: i i !'-!C,'.'; ^ i m o n i o do nuestro más. sen 
-• Fernán.Lo, dom Norber-
i erineneJ.-i:d;i, doña Mar ía y do 
•;| y ''esto-de sus familiares ase 
Tásame. 
'^^vvvwv 
is i ! » m \ \ m . 
El pat ~~ • 
¡''ación ^vfto «Pi-entlizas, de esta Aso-
sáeté tlpj i'10 'I11'' h"v domingo, a 
B ^ r n ^ m n ^ ^ y en, domicilio sr* í l G o m n o p ^ m'da' y en su domicilio so ^ t l de » » a , ó, 2", ce lebrará una íun-
a L;' ' asoei-.a Un bonito programa, 
^ f t u tes río iS l)UeJ,'n ''ecivger las entra 
^" ' l io ante • J^6 de la en el 
Haeé ya. ttempb que los dépeñitl.ienteí 
.le far-macias est í iblecklas en nuestra po-
Id odón, vienen gestionando del Cqlogio 
I i ' m a c é u l i c o que el descanso domiuicoi 
ostablecido para esta clase de establecí 
mientos sea a l^ iduto para lo •sucesivo. Es 
-.Iccir. 4'|ue el cierre de ' las farmacia- rió 
•nmprendldas eutre fas quo. l ian lie que-
da i- de guardia por turno riguroso, sea 
total, siendo su d u r a c i ó n de un día en 
tero. 
I.as farmackis- de • u r u o p e r m a n e c e r á n 
abiertas di^de las pr imeras horas de la 
m a ñ a n a , durante todo el día, cumplicu 
dose de esta forma la a s p i r a c i ó n equita 
ü v i de tóílQe los dependientes y emplea-
rlos en las farmacias de Santander. 
'Según nuestros informes, que es aoa-
rm s au^oriz-aidísimos, van ya muy ad. 
Imitados y por seguros derroteros l o s 1 re-
bajos que. tiMuiient'-'S al lio propoc-io. 
t án hociendo los agremiados de' fai 
cía, y es ya''casi seguro el buen éxito i ' 
©toé dependientes. . • . 
NM-MII-OS. qu« .'Slim.amoiS justisima- e« 
tafi l'V^icais a^piraciiines. a i i laudiremo- - in 
!•••- o-va el que, a la pos.ible brevedad, 
stan un becho real. 
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Las Cortes. 
pon TELCFONO 
EN E L CONGRESO 
A las tre^ y media sé a b f é la sesión, 
ore-:¡>lieiido é l s eño r Villanuevo. 
E n el banco azul el ministi-o de la (lo 
be rnac ión . 
En escañotí y tr ibunas des^ininuodidi. 
Se aprueba el acta de la sesión au íe -
rior. 
Ruegos y preguntas. 
Ej s e ñ o r A H A M I i l H l " ftacé un ¿uegi 
que la me.sa jnomete •traslaidar a l minis 
; io c i . r n spundiente. 
El s e ñ o r C I N E H DE EOS RlQg pfegUP 
ta si van a s&f crra-das las Cortes antes 
de ser discutido el p royec tó de reforma 
electoral. 
Dice de spués que en Ik i i íadona no se 
cumple la lev del descanso d.uoinical. 
Él s eño r min i s t ro de la COHERX.M d n \ ' 
li mesta que las Cortes no se c e r r a r á n . 
pm-s el l i .dni ' ruo cuenta con fuerza.s para 
discutir todos proyectos 
Raspectp a la ¡ l e n n u c i a de incumpl i -
m'íentQ de la ley del descSnso dominical 
ea llarcelona, dice que t r a t a r á de averia 
gliar lo que baya de cierto. 
El se fior presidente de la CAMA HA d i -
ce que no.puedc poner a discusión el pro 
yecto ile reforma ide la Ify ••!:••;.o-.i i , puaé 
hay qu« recd^er a ú n alguttos informes. 
Pasa la C á m a r a a reunirse en sesión 
secreta. 
. OH DEN D E L -DH 
Se reanuda la sesión a las cinco y vedi 
te. c o n t i n u á n d o s e la uliscusión del .próyefi 
to de protección a las industrias 'inicio 
nales. < 1 • 
El s eñor ministi 'o de HACIENDA hace 
el resumen de la totalidad. 
Cmnienza dicienido que .ahora se solici 
'.un de los gobernantes soluciones concre-
tas. . . 
El Gobici no está contento y satisfecho 
• le la coincidencia en aprec i í i r el proble-
ma. 1 • 
Lo mismo que 'en las naciones .benge^ 
v&n is cuidan de la .industria de guerra, 
igual (jue de la de paz, E-spaña debe prepa 
r a í - ' para cuando se haga la paz, resol 
viendo sus problems económicos . 
i a s materias Kte política Interna clono l 
y e-Mni'>tnica. son cómuijes a b'dos. y en 
ellas deben colá 'bórar todofi los pa r t ído$ , 
pues d« 1" cor í t rá r io ti© i j u l i a n a elicaz 
lg ¡•ilioi- dei (nddenm. 
Dobla de la 1 e y "s ^i-m i la re.- im|da o! • lOa '-
en el Ext ra n jerñ, para deniosirar «pie en 
!v-paña no lian p n d i d o ser copdadas aqio-
llas, 
Vgréga. que no se pue le proteger n las 
aolosli ia '- , ()ioqiie no es posible saber el 
ra.-ul'ado de estas mismas iudustrias de*, 
pués de la guerra. 
Almb' al sefíór 1.a Ctervo otie se r : .s 
tró eríemígío de loe capitales extranje 3 
y died ípie en este p u n t o ' e s t á m á s cerca 
del s e ñ o r Cambó, pues h.s capitales no 
ispn snfic.ientes. 
Dice que la agr icu l tu ra nacional nece 
é i ta abonos qu ímicos , pues sólo en el a ñ o 
l(.)ló, a pesar de encontrarse en plena 
guerra, se impor taron por valor de m á s 
de veintisiete millones de pesetas, y de 
maquinar ia ag r í co la , de la que t a m b i é n 
se ha hecho gran impor t ac ión . 
Termina haciendo un l lamamiento a to* 
dos para que resulte dicaz la labor del 
Gobierno. 
El s e ñ a r LA CIERVA contesta al m i -
nistrp (pie nb es enemigo de Lps capitales 
: x i . i i ! j e i as, pero (pie lo (pie quiere es que 
los capitales e spaño le s (pie e s t án encena 
- cíiétítáS corrientes •tengan a l g ú n 
á icieiite para emplearse en >'mpre.sas be-
o';icio.-.as paia el pa í s , 
¡t: ctifl -a el señor CAMBO. • 
El s eñor ZORITA, en nombre de la Co-
mis ión, nena el dictamen para redactar 
18 de nuevo, y se levanta la sesión a las 
ocho y veinticinco de la noche. 
E N E L SENADO 
Bajo y a presidencia del s e ñ o r Garc ía 
Drieío. se abre La ses ión a l a ^ c u a t r o y 
-cinco. / 
En el banco azul el ministro de Gracia 
y .1 u sí icio. 
Se apiiiftlia el a<da de la ses ión ante 
rioi". 
Ruegos y preguntas. 
El seppr ALLENI)F.SA1.AZAI'• Se o.-upa 
ile la . i o i i ' i T i i ' l a c i r i u daida poT el minislrM 
de l íac¡:oida a una real urdan sobre la re 
forma ára í íce lar la^ 
El n ' i n i s : r a de GRACIA Y .ILST1CIA 
ie contesta. 
El vizconde- de V A L DE TORO hace 
un ruego. 
niu>KN OEi niA 
Se ajouelxin los d i c t á m e n e s de las ac-
ia- de los señores Maeztu y Alb i ra . 
. luran el cargo loe s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Cortina y Albi ra , y.se reanuda la discu 
sión del pn . - u | o i e - , a ile Grada y Jusvi 
c la. 
In te i vienen los s e ñ o r e s - L A S T R E S . P E -
REZ (j.-VBALERO y AIA ARADO. 
Discutida la to alidad, se aprueba 'e l 
ar t iculado y se levanta la sesión. 
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[o honir de im Mm húi 
Snima anicrio-r. pesetas. 
Don Palipe Lcrnandez, diiña Mar ía Ma-
drazo de F e r n á o d '/., don Alanuid Herrera 
Oria, d o ñ a Lucía F e r n á n d e z de Herrera, 
don Toribio t i - Nm'iega, doña Ana d ' Me 
nasterio, viuda de R;ib;:go; ilon Jo.-e Pom-
bo Labad, doña Mar ía .Noriega ile Dombo, 
don José il'ombo, ilon Luis l 'omtio, doña 
Isabel de la Torre, don Vicente F e r n á n d e z 
de la Torre, doña Mar ía Riv« de F e r n á n 
dez, ilmi l'"raiid-.,-ii Se tna ín , daño Inés de 
de a Tnrre de Se tuá ín , don Andrés Se 
tua ín de la Torre, doña Mar ía Se tna ín de 
ía Torre, don Julio Se tna ín de la Turre, 
[heslitia Se lua ín de i a Torre, doña . Juana 
Santos, doña Clotilde Camarero, don Boni-
facio "Barreda, don Fernando .Barreda, 
don J e s ú s López, d o ñ a Sara F e r n á n d e z 
de López, doña M a r í a Redonet F. l lon ío 
ria, doña Adela Regat í l lo de F. Quijann, 
daña Ana loasi, viuda de A r r a r t e ; doña 
Juliana Balboní ín de Arrarte, don R a m ó n 
de Arrar te , don Ruperto de Arra r te . don 
Jasé Mar ía de Arrar te , doña Socorro Váre-
la de Aipolinario, don Rafael Apolinario, 
doña Avelina .Palacios de González, exee 
'lentísimo señor conde de d'orreánaz., seño 
ra condesa de T o r r e á n a z , don Luis l'cr-
nández Hontoria rhc .gón , don Ricardo 
F e r n á n d e z Hontoria Uhagón, cbm R a m ó n 
F. i nánd- 'Z l l i i l a i i ; ! L h a g ó n , d o ñ a Fron 
cifSC i Cárr ióosa de F. Hontoria, señnr mar-
qués de l ' ida l , s e ñ o r a marquesa de l ' ida l , 
Euisiio Lldal F. Uontoi'ia. doña Mar ía del 
Rn-íario Diilal F. Hontoria, don Enrique 
Lrjesma. Ejoña Vicenta F e r n á n d e z H-onto 
. don Ricardo de Amca y Campuzano, 
ÍOfla Isabd Pérez dr Aro ai, d aña Mar ía 
'Loa de A n •a. y l'eiez, daña Mar ía Isa 
• ' de A roca y Pérez , doña Mar ía Fe de 
• a y Pérez!, don Alfredo Casuso Velas-
o, don'Migue! L. Dóriga, don Manuel Gon 
'•i'.ez Tiujeda. doña Angela Aparicio de 
González, señora viuda de don Francisco 
.1. Aparicio,, d o ñ a Moría Aparicio de Ho-
yo.-i, don Alfonso Aparicio de Hoyos, don 
J i- 1 Aparicio de Hpy'ós; d ai Manuel Apa 
rioio de poyos, don Frands, v Apari d .. 
daña M a r í a Gut iér rez de Aparicio, doña 
Margarita Aparicia, viuda de EscajadiJIo : 
don Eusebiio Escajadillo, don Guiliecm^ 
Fe rnández , doña J u ina Ciorocici de Fer 
nández , di ña Aurora Fe rnández , don En-
rique Irureta. don Jenaro San Mar t ín , se 
• ñ a ; i ' . Dezmar H e r m á n o s , don Jorge 
H a i n d . (bni J; Lafuent , dyn Gabino .rimé-
nez, don M a r á ñon Jiinudiez, don Amlivs 
González, den Ivnrique Camino, Lojíl) Ni • 
'a, d aña Carmen Nieto, doña Doloiv- Ni"1 
to, rfamílla del señor Varooa, don Angel 
C stea y dojj Podro Raba. 
Dd « i . awn-Tennis» ; 
Pon Ciabriel Pombo, doin Milguel Quija 
no. don Jesús Corcho, don Felipe Ra io 
don Antonio Cabrero; don Carlos ,Pom.bo, 
.doña M a r í a ' d e los Angeles Trevil la , doña 
Anata Arrarte, doña Con-aielo Huidobro y 
lá Sociedad «Lawn-Ténni?>«. 
Total , 381 pesetas. 
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Consejo de ministros. 
POR TKLÉF0N0 
M A L R I D . 3.—Bajo La presidenchi del 
¡ Monaica -•• ha celebradlo hoy Consejo de 
| ministros, siendo éste de bastante dura-
El Consej., lia gido dedicado totalmen 
te á la cuest ión internacional. 
El coniie de Romanones hizo un discur-
so, esponlendo los anteceden le^ de la 
nptá de áltdmíM de enero y las c i u r s e c u e n 
cias que ocasionorii inevitableinente en 
toda E n rapa. 
Habla ' también de las medidas adopta 
das y de las coii.-.ecuriicias de tales me 
didas. 
A los periodistas lés <lijó que no se ¡lia 
bía acordado nada respecto a la contes-
tación a la nota de Alemania, pero luego 
indicó que s a l í a i ioy vali ja d ip lomá 
cica y tenía que contestar a cierta impor 
t an t í s ima correspondencia. 
•En estas palabras del conde se ha creí-
do ver que la respuesta a la nota ale 
mana está a punto de efectuarse. 
Un periodista p r e y u n t ó a l presidente si 
había, noticias del exterior, r e spondién 
dolé don AJvaro que ni de lo- puéf tos ni 
del Exiirao'jero tenía noticia akruna. 
T a m b i é n dijo que en el Consejo no se 
había tratado (de los torpedeamientos úl 
¡ñu s de buques españoles , por ignorar 
ti Ciobierno si h a b í a n sido hechos antes 
. d e s p u é s d s la fecha indicada par la inda 
alemana. ~ 
Aseguró que no. era cierto (pie Su Ma 
¡estad hubiese rcdbalo un telegrama del 
Kaiser el mismo día que el-Gobierno la 
nota v que n i negaba ni afirmaba la con-
••erencia de don Antón ió Maura con el em-
'¡ajarlar a l e m á n . 
F r m a regia. 
De Ma.rina.—Aprobando el reglamen'o 
•royisioná] paro aquellos qu ! •• • dedr 
ufen a la a v i a c i ó n ' m i l i t a r . 
Proponiendo para cubrir la plaza de 
"annacéi i l ico segundo ide la Armada, al 
• •.••i.ídad... en farmacia don José F e r n á n 
'-••/ Faidieco. 
Autorizondo el gasb. de láo.TTL pesetas, 
para a d i j i i l r i r vios, condestlno a la g r ú a 
del dique .(Victoria Eugenia)., de El Fe-
r ro l . 
De Fomento. — Concediendo c a r á c t e r 
oficial a la C á m a r a de la Sociedad Urba 
na, de Linares. 
Nombrando presidente del Consejo ide 
la Propiedad de Indust r ias y Comercio a 
don Manuel ( jarcia Prieto, ' y vocal del 
mismp a don ' Salvador Raven tó s , d ipu 
'lado a Corles. 
Aprobanulo el plan de r e p a r a c i ó n de 
caireteras que es tán en -si tuación de su-
basta paro el a ñ o 1917. 
Aprobando el expediente' ,le expropia 
ción d.' fintoaís; situadas en terr i tor io de 
Alcaine (.Teruel), por motivo de las obras 
d e l pantano de Cueva F'oradada. • \ 
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Vapores correos. 
E i «Alfonso XIII». 
I'racedenle de Verai ruz, y Habana, llegó 
a este pu-erto ayer, a las siete de l a m a ñ a 
ma, el magní f i co t r a s a t l á n t i c o español «Al 
fon so XI11». , 
Aparte de cuatro d ías de temporal d u r i -
simo que corrió ei buque, 'ha realizado el 
Viaje con tuda felicidad. 
Durante la t r aves ía no o c u r r i ó a bordo 
HQ|ás inaidente que el fallecimiento, el d í a 
23/del pasado enero, del paisajero don José 
Gabito Otyro, soltero, natural de Oviedo, 
de Ireinta y dós años , que se d i r ig ía a esta 
cápí ta l , c o n objeto de reponer su quebran 
laila salud, recibiendio su codáver sepul-
lura en el mar. 
f-os pasajeros llegado^ de Méjico cuen-
tan verdaderas atrocidades do los actos de 
pillaje que cometen los <<vallista-», dicien 
d n que la s i tuación de aquel país va de mal 
en peor. 
El ,(iAlifons;o XIII» iba conducido para 
E s p a ñ a i37 pasajeros, dejando 20ó en La 
Coiaiña, 8¿ en Gijón y 150 en Santander, 
cuya lístá damos a cont inuac ión . N 
Kn La Coruña dejó LfWl.OOO pesos oro, 
y e n Gijón, KUKX). 
Para este puerto conduce 300 tonelada? 
de . alga y los siguientespasaieros; 
Don Jesús Q-rderis, Gonzalo' Lavíh , Ma-
i:io L i ra , Rafael de ViUasante, Dolores A. 
de \ illa^ante, Ramón.Góme/ , de'la Puente, 
Mar ía G. de la Ihiente, R a m ó n G. de la 
Puente, Eulngio Eohandi', Jacinto Díaz, 
Isabel P i c ó de Díaz, José Garc ía , Elena 
Díaz, Felipe Díaz. Mercedes Díaz, lc>abel 
Díaz, Luis I 'agazaurtundua, Teresa Paga 
zaurtunidua, Teresa l 'agazaurtundna, Juan 
Pagazaurtmidua, Conoepción Pagazaur-
lundua, José I . Pastor, Ana M . S u n y é , 
Ana M . Pastor, Josefina Pastor, Juan Sun 
yé, Ricardo Garc ía , Lorenzo Loyola, José 
ta Gai íd iaga , Lucía Matty de P i n z ó n , Ma-
ría L. P inzón , Lucia P.inzón, Margari ta 
Pinzón", Jorge Pinzón, Mar iano de (larra, 
Elena Pasqugl, Mariano de Carea, Gui 
lli M O O de Carea, Alfonso de Carea, Fran-
cisco Valle," Jul io Valle, Seraf ín Vigióla, 
Agus t ín de Lorencia, Mar t ín Francos, Ma-
nual González, H e r m ó g e n e s Amézaga , Ni 
colás Morante, M a r í a C. de Mqrante, Pe-
dro iGarcía, A n d r é s del Río, José González, 
Soledad Antón , José González, Alejandro 
Olazábal , Rufino B a h n o r í , JoiBé Garito, 
Nrmesiano SierraJ, Isabdl P. de Sierra, 
AntQnio Gonzi'ilez, R a m ó n S a n t o r e ñ a , Ma 
nuel Sanitoreña, Paulino iPlatero, Eduardo 
Marín, Carmen P iñe i ro , A l i to Samperio, 
Alifrcdo Maza, Cayetano M . Artola , Ma-
tilde M. Gut ié r rez , Rosa Brúñe t e , José Mu-
ñoz, Manuel" Muñoz, . José Senador Rojo, 
Diamand H . Menihaloglin, Carlos Carrera, 
Domingo de la Vega, Cliementina C a b a ñ a s . 
Am.para Llenas, p i l a r Llenas Henry 3. 
Bionheim, M a r y Marse de Bernheim, Car 
t§ 11. San Rcimáii, Paz Diego, Paz San 
Román, Ignacio de la Borbolla, Guadalu-
pe I I . dé la Borbolla, Ignacio de la Barbo 
lia, Con-sUiplo Arnés, FWmi-clo S. .Garrido, 
Fidel Lloredo, Carlos Fenadanes, Concha 
OH ga, José Dendanarena, Esteban Ugar-
; a s . iAador Carolina. Manuel de F e r n á n -
i / IVÍáría M a n d u e ñ o , Manuel Gómez Me 
na. ( i c i i l i imina Garc ía , A n r e ü a Quema-
da, Federico Crempien, Juan Altóla 
guirre , José Ortega, Lsabel C. Gola na 
ga, Móiiica Rocha, José M. Castro, Ampa-
ra Mareno. Anti ni, Slejla, Adodo García , 
( i i "gario Caí , ia, F e r m í n Bengoa, T o m á -
B u r g u e ñ o . Vicente Sircut, J. Ar turo Sir 
cut, Teodoro C. I'ablo, Francisco Cáfila. 
Franci'-va Moral , Eleuterio Sarmientos, 
Emil io Estera, Julio ViUasante, M a r í a Cu-
".ina, Isabel Alonso, Nicolás Plaifel, Roque 
Vil lar , Serafín Vega, Pedro Morapte, En 
ilifue Beloso, Francisco Soler, José Pérez , 
Valentín Pce-anái i , Ceferino López, Car 
loen Genores, Jes^ís Colero. Manuel Goo 
zález, Julia Bu- ' imantc. José Díaz, Car 
men Cluseli, Antoimó Fore^tiesi, Ra.fael 
San.dií«, Francisco Sirvent, Crescencia 
Palacios, PauMno Gástelo, Remigin Gao 
zá'lez, Santiago Hermosilla, Luis Palaci.u-. 
Baldomain Sánaliez, G. A Waltíheis, Do 
rinda \ \ alibej.s, R a m ó n V i l l a m i l , Moisés 
de Huerta y Manuel Abascal, 
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Notas de la Alcaldía 
Ei pleito dei asfalto. 
&tt el despacho del alcalde, don Vida l 
Gómez Collantes, se reunieron ayer tarde 
los contratistas intereeaidos en_el pleito 
incoado liace meses a causa de haber si 
do ret irada a destiempo la ftánZa depo-si 
tada para responder a las obras dél asfal-
tado, realizadas por cuenta de este Mu-
nicipio, a fin de ha l la r una fó rmu la de 
arreglo entre unos y otros litigantes. 
• .Se a c o r d ó qne .ppr los interesados Sean 
presentadas las bases que juzguen -conve 
píentes para el feliz t é r m i n o de esta cues-
tión. 
Los pianos del hipódromo. 
M a ñ a n a , lunes, q u e d a r á n terminadlos, 
en la •ofioina de obras p ú b l i c a s de la A l -
éajdta , los planos del h i p ó d r o m o monta-
ñés, que fueron enea rgados por el entre 
nador par t icular de Su Majestad el Rey, 
caballerizo M. Neuter. 
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Del torpedeamiento 
del "Nueva Montaña" 
Futbolerias. 
Esta tarde se c é l e b i a r á n en los Campos 
de Sport del Sardinero los dos partidos 
concertados por el «Racing-Club»). 
El prinrero entre ¡ o s infantiles «Unión 
Camercia!» y ..Racíing», que d a r á comien-
zo a las dos en punto, y el segundo en t ré 
él "Ar iñ Sport», dePilbaa, y nuestro cain 
peón p i o A d m d a l , -. 
El partidlo d a r á comienzo a las tres y 
media en punto de la tarde, y - e r á arbi1r¡i 
do por Ha^eni, 
* * « 
La Directiva del «Rac ing Club» ha acor-
dado, con el fin de dar m á s realce a los 
partidos de ba lompié , 'que las señoras y 
señor i t as tengan entrada gratui ta en lós 
Campos de S p a r t . 
Asimismo acordó que en niencionado-
Cámflaofe no entren m á s balonfes- que lo-
peóesarló^ para los partidos; as í se evlta-
ui.n las molestias que sufría el público al 
a ü a v e s a r el campo., para librarse de un 
kdanazo. 
También se adv.ierte a los señores so.dos 
ofe) «Racing» ¡me es indi-|)ensable que ca 
da ••ocio lleve consigo el «carnet» corres 
pondiente al mes de febrero, pueR sin este 
requisito no se les consent i rá la entrada 
Ei los Campas, aiinqne aleguen pertenecer 
al (dub. f-.Estamos? 
» • » 
Se encuentra entre nosotros, restableci-
do casi por completo de la lesión «ufr ida 
' i i Mai i r id . el g ran ifutboüsta Francisco 
Pagaza. a (pilen deseamos u n pronto y 
bótál re.-tableciimiento. 
AMAYA. 
r i v i l en frutan w a l m i b n r . 
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Dos heridos. 
A 01̂  once y media de la noche de ayer 
se pnomo'vió una cuest ión en e] piiso pri-
mero de la, basa n ú m e r o 15 de la calle df] 
Aia'aba!, entre dos iiombres llamados An-
tonio Mart ín T ru j i l l o , dé veinte años , y 
Luis Erciando d a r c í a , de veinticinco, do 
miciliado en la calle de San Sebas t i án . 
D e la cueid.ión resúHaran ani.bos cointón 
di e n tes heridos, teniendo que pasar a la' 
C a s a de Socorro, donde fue asistido el An-
tonio de dos heridas inciso punzantes en 
el antebrazo izquierdo, v Luis Erciando, 4e 
una. hei'jfla incisa e n el labio linferiojc y oi rá ' 
i ' o n t i i N i . en la mano izquierda, és^as pro-
ducidas p¡or .sü contrincante con un cu 
chillo. 
Del asunto tomó debida nota la Guardia 
municipal , quedando detergido en la pre 
vención el mencionado Antonio, 
Durante todo el d í a de ayer no Se recibió 
en i a Cana propietaria minguna otra noti 
cia acerca del torpedeamiento del vapor de 
e s t a ma t r í cu l a «Nueva Mon taña» . 
E n vista de ella se expidieron varios te-
legramas a i cónsul español en Lorient, p i 
diiendole noticias de i a t r ipu lac ión del 
buque. > 
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Del Gobierno civil. 
Junta da Subaistencias. 
Ayer m a ñ a n a , y bajo la presidencia del 
gobernador, s e ñ o r 'GuJlón y García Prie-
to, se r eun ió la Junta provincial de Sub-
sistencias. « 
Se exaiminarun algunas consultas reía 
clonadas con la tasa del pan, porque en 
algunos pueblos h a b í a sido muy eficaz la 
medida tomada ien una de las ú l t imas j a n 
tas; pues, según parece, ios panaderos, al 
pretender aplicarles la tasa, se h a b í a n ne-
gado a fabricar pan ; pero la Junta tomó 
sus medidas y envió de Santander e1! pan 
necesario para el consumo, en vista de lo 
cual, los panaderas l i a n depuesto su aéti 
tud, y en Ontaneda, que era uno de los 
pueblos donde i i ab ía surgido el incidente, 
'han 'vuelto a fabricar pan. 
La Junta está dispuesta, por tanto, a 
mantener e-n toda la provincia la tasa apli-
cada al pan, m á x i m e cuando los panaderos 
de Santander transigen y aceptan, en bien 
de todos, las disposiciones impuestas pol-
la Junta. 
Se ocupa ron t ambién del asunto del car 
bón, exaiminando unas proposiciones he 
chas por algunos señores que se br indan a 
•oinprar el c a rbón para venderlo después 
al precio, desde luego, marcado por la 
Junta. 
De este asunto c o n t i n u a r á n ocupándose 
los señores de la Junta en las próxumas re-
uniones. 
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Accidente ferroviario. 
El tren de la l ínea de Asturias, que debía 
llegar a nuestra ciudad a las nueve nleno;-
cinco de la noche, llegó con m u c h í s i m o re 
traso, a consecuencia de una grave ave-
ria que -anfrió la m á q u i n a que arrastraba 
el convoy, en el k i lómet ro 75, entre las es-
taoitmes de P e s u é s y Muguera. 
Po r causa de las a v e r í a s , el tren suf r ió 
n i n a p a r a d a larga, •initrrumpiéndose la cir-
ailación y teniendo que hacer transbordo 
con el tren que sale de nuestra ciudad a 
las cinco y nuedia de la tarde, ei cual voi 
vió a retroceder a Santander con los via-
jeros que t r a í a el tren averiado, 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Sanie ral tíe hoy.—Domingo de Seplua 
gésima.—Santos A-ndrés Corsino, o b . ; Jo 
sé de Leonisa, Entiquio, mr. ; Isidoro, m j . ; 
F a . ' a s , o b . : F i l o r o i i D , Aqui l ino . Donato, 
Gelasio, mrs.; D. Juan de Bri to , S. J., m . 
Santoral de mañana.—So n i , .s Agueda, 
vg. , m. ; Pablo, Juan. Dieg.... S. .1., Fran-
GáfeCO H l a n c o , mrs . ; Isidoro, m. ; Genuino, 
Albino, Avito, otos. 
Vela diurna. 
La Junta idirectiva de la Real Congre 
gaci .di de Caballeros de la Vela d iurna a l 
S a n t í s i m o Sacramento invi ta a todos l o s 
congregaute-s y a l o s (pie lo han sido, 
a la jun ta general ext raordinar ia qu; 
hoy, a los d o c e , se ce l eb ra rá en la sale' € r w 
ría de l a parroquia d,- Consolación, a !..- , V G S f 3 . ^ S L Y Y í & r S i 
Raes de la misma. v i i v > i C A . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
,A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de i a S a n t í s i m a Tr.iniidad. 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de dos Luises. 
A las diez,,y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
A l p r inc ip io de la misa de seis, diez y 
media,y once y_ inedia, se h a r á n los siete 
doming'os de San José . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
co ción del Catecismo a los n iños . 
Hoy no hay Congregac ión .de Hijas de 
Mar ía . 
A las seis y inedia. Santo Rosario y leo 
tura espir i tual . 
En el Carmen—Misas rezadas d-e seie 
•a .diez, cada media 'hora. 
En la de seis, se l i a r á el ejercicio de los 
Ieiete domimgos de San José, c a n l á n d o s e 
preciosos gozos por el coro de cantoras. 
l 'or la tarde, a las seis, expos ic ión tie 
i-Su Div ina Majestad, es tac ión , Rosario, 
i ejercicio y s e r m ó n , por él reverendo Pa 
dre Augusto de la Cruz, t r m i n á n d o s e cón 
1 la reserva y gozos al Santo ¡'al ria rea. 
En San Miguel.—Misas a las séi-sj a.dio 
y diez. 
A la.s ocho, c o m ú n i i i n general de los 
cofrades de la Pas ión ; 
A las diez, misa ion platiaa sabré ei 
Si i g ñad o E va ngeli o. 
l 'or la tarde, a las dos y medki, expli 
G-ación de la docCrina a los n iños . 
iA ' l a s cinoo y media, función con Rosa 
rio, ejerckdo do los siete idomingos de S ÍUI 
José, p l á t i c a y vía-crucis , t e n n i n á n d o s e 
con la'bendicirni del San t í s imo Sacramen 
lo y cán t i cos . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas-a las seis, 
hasta las nueve y media inednsive, excep-
to a las siete y nueve. 
La de seis y siete y media, de c o m u n i ó n 
generad. 
l 'or la tarde, a las dos y inedia, cate 
quesis. 
A las seis, Rosario, ejercicio a Nuestra 
Señora del iBueñ 'Consto, s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el reverendo Padre Z a c a r í a s 
Novoa y Salve cantada. 
En San Roque (Sardinero).—Ma- . a las 
nueve, con p l á t i c a y asistencia de los'ini 
ños y n i ñ a s de l a Cateqnesis. 
d'or la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icación de un punto de'doc.. 
tr ina y cán t i cos . 
A las- seis, se r eza rá el Santo Rosario, 
como todos los d í a s . 
Se reparten vales de a.siViencia en las 
misas. Rasarlos y eatequesis, a loé n iños 
inscriptos en las misma. 
Lós d ías laborables se celebra la misa 
a las ocho. 
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Por las a n ó i m a l e ^ circunstanciag que 
atravesamos y hsfoerse establecido la cen-
sura), nos vemos obligatíos a privar a núes1 
iroié lectores de parte die i'nformación de 
la guerra, l imitándonos sólo a lo m á s sa-
liente del dia. 
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A . 1 i x i o t a c e i i í a -
Durante el día de ayer "fueron t r a í d a s a 
la D á r s e n a de Puertochico por las lanohi-
Uas pescadoras 450 arrobas <ie besugo, que 
je expendió de 7,50 a 10 pesetas arroba. 
Las t ra ínera is cargaron tamlnién unos 
350 millares de parrocha, siendo vendida 
de 2,50 a 5,50 pesetas mi l la r , segiin ta 
maño . 
Las embarcaciones de los señorr'-> Pére^z 
í lermano-: , Pombo y Caiupañía y Oria 
' onsiguieron asimismo 83 cajas de pesca-
dilla. entregada bajo las siguientes fac 
turas; 
l '"S'adilla grande, de 1.10 a 1,30 peseta^ 
Idem pequeña , de 0.70 a 0,90 ídem id. 
Merluza, de &3Q a 3,20 ídem id . 
Como puede apreciarse, fué el de ayer 




Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 49, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a eels 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
'•MSEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 62«. 
C U L T O S . 
En la Catedral.—Mitras a las seis da p r i 
mera, hasta la«s odio , cada media hora; 
a las nueve y cuario. la conventual; m i 
sa a lati doce, 
C Por tarde, a las-cuatro, Rosario. 
Sarütmimo CrNío .—Misas rezadas a .las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la parroquia l . 
• A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
P o r la tarde, a laa tres, catequesis pa 
ra los n iños . 
A las seis, Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y metí i a y once. 
A las ocho, la parroquia l , cmi explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n iños y n i 
ñ a s de la parroquia , con repant ic ión de 
vales de asistencia. 
Al terminar la misa de once, se reza 
r á n los siete dolores y gozos de San Joisé, 
alternados con cán t i cos por los n iños de 
la catequesis, a c o m p a ñ a d o s por el (irgano. 
l 'or la tarde, a las seis, Santo Rosario. 
San Frainoiolco.—De seis a ocho y me 
¡día, misas rezadas cada media hora. 
A l final de la. uxlsíi de siete y media, 
s e r á la c u m n n i ó n general de las Hijas de 
M a r í a . 
A las nueve, misa pa r roqu ia l , con plá-
tica. 
iA las once y doce, misas. 
¿\ las tres, doctrina a los nifios. 
A las seis, p l á t i c a ca ' tequís t lca y Rosa 
rio de la Venerable Orden Tercera. / 
AnumcitUíión.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada meidia hora. 
A- l í i s nueve, la parroquia l y de cate 
quesis, con p l á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate 
q u í s t i c a . i • 
A las once y doce,'misas rezadas. 
-Por ia tarde, a las seis, se r e z a r á la 
es tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte 
de Mar í a , para c imvers ión de los peca 
dores. 
De semana de enfermos, don Luis Be 
lloci'i. Pad i l l a , i , tercero. 
Santa Lucia.—Misas tde seis a nueve, 
cada media hora, v a las «Hez, once v 
doce. 
A las nneve, la parroquial , con plá t ica . 
Por la tarde, a las dos y inedia, expli-
cación del Caiecismo a los' n iños . 
Hoy no boy Ouigregacioii de Hfjae de 
M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario. 
E l d í a T e m p e z a r á un quinar io en honor 
de Nuestra Seftora de Loundes, a las Mia 
de la tarde. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades ds 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—ArciHero. i . Z * 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domicilio, Wad Rás , 3, 3.° 
Excepto dominaos y días festivos. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pesta 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rinos las «legrías» marca U L E C I A . 
Para protegerse de las infecciones tifoi 
deas se aconsejan las Paetillae Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Suoursal en al Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y per cubiertot 
F I A TtTT A C I O N E S 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
i no. 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». % 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
m o . 
F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
D E CAUSA E X T E R N A 
no. 
Tarro. F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio Vid 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Sección marítima. 
De anibatía.—GóiTTibj'eto ¿te miliar 20 
touelad-as de carbón p;u<i su ¿QneiUíio, en 
! ró ayer en este .puerto, prpcéde'h.te ide 
HnTroque (Aírifíi^ el vapor noruego «Olio 
Sinding)). 
Por da noche i&iguió viaje -fiíim Bür 
decís. 
Nuevo buque.—Ló© a^vieros dé Hnrceln-
itiíi, señores Hijos de J . Tayá, lian adqui 
rido para La Compañia General de Ta ha 
eos de Filipinas el vapor norteamericano 
uManuel AiTníS)). 
Dicho buque será abanderado en Espa-
ñ;i y le dedicarán a la línea dé toé Esto 
dos Unidos. 
Mando de buques.—Ha tortiado el mán 
do del trasatlán'tieo «Ciuda1! de Cádiz», 
el capitá'n de la Malina mercante don 
Wantiel MoraJes. y el del vapdr «Ógpño», 
don Avelino Ouexedu y 1 eniz». 
A filaq.—El próximo luneg -¡erán pasa-
poriados para E l Ferrol, para su m g i é 
m éh el esrvicin d<e la Aimaila, con ob 
jeto de cubrir bajas, .jos ¡nwrip ios de e<* 
ta cap i tal Fram-i-^'o San Miguel Cobo y 
Anión.iu l'-alorner-a. 
Bajas.—Lo fueron en la in&cri$)-ción m i 
rítírñá, a volunlail propia. Manu-'l Vidal 
Znhalii. de San Viceiite de la Barquera^ 
y por del'unciwi, saa'tos Corral I.oinha-
no y José Solar l lninara. de San Yiceníe. 
fie la Barquera y de esta capitat, respec 
; i \ amenté. 
Licencia absoluta.—Les fué e\p¡'d;da a 
Eustaquio José Cueva- y Roberto Pan/) 
'•varbide, de ésta capital. 
Exceptuado. — Se pie-sentó, procedente 
dé Ci Ferrol, por 'riahci' sillo deíiuMiva 
mente 'exceptuado del servicin, el inserir 
lo de esla cépl'tad Vfcéñte Solana Bailó-
le ros. 
•Presentaciones.— Cara hae o-le- entrega 
ile unos documentos se interesa la pie 
senlaeión. en esta Comandancia de M i ri-
ña, de José Laví-n So rabia. Atísfel E*̂ go 
Sai .-aUa, José Antcmio Enfcógniío y Enri 
que Campos Abad. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entradoa.—«AMbnfeo XÍ1I»> de 
lia liana y escalas, con pasaje y carga. 
«Otto Sinding», de Rufnvipie, en lastre. 
"María», de Gijón. eon enhon. 
Buques sai i des.—«Rósarjo», para Gl-
jón, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S TA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de Pesquera», en Bilbao. 
«FraJicisco (jarcia»; en Bilbao.. 
«Antonia García», en I«a Coruña. 
«Rita Careía)). en Gijón. 
«Magdalena Careía». en Gijón. 
"Agustina Ciarcía>', en Avilés. 
i<Toñin García». enxBilfcáó; 
«Eduardo García», e-n .Vivero. 
«Clotilde Co?r-ía». en Santander. 
'•Juan Careía», en Gijón. 
«Caco García», en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vigo. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Co 
ruña. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar 
oelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
"Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Ihnveloiui 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Matírid.—d ea variación del liem 
po reinante. 
Semáforo 
Ventolina del sejíundo cuadrante, ma 
rejadilla del \oroesle. nuhoso. 
Mareas. 
Piéamares: A las 1,5!)'m. y 8,23 t. 
Bajamares: A- kis .S,19 ni. y 8,41 n. 
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\ asnuigada, dél día,.fin corriente, a G10 
peseta^. 
Idem, contado, de! dia. a 610 y Otó pe-
setas. 
Olazarri, contado, a 1.105 pesetas. 
Vasco Caiiiáhrjca de Navegación, a 600 
pesetas. 
Sahej-o y anexas, a 785 pesetas. 
Ca la, a "300 pesetais. 
Di cid o, a 1.135 pesetas. 
•Ilidroelécirica. Ibérica, a 780 pesetas. 
Mengemor, aocion'es del 1 al 6.000, a 
ISljSO ipor 100. 
íPapelera Española, a 90 por 100. 
Resinera Española, .i 225 pesetas. 
Couisti-uclora Bilbaína, a 520 pesetas. 
Duro l-'eijínora. a 131 por 100, fin del co 
rrienie ¡ 138 por 100, fin ae marzo, COTÍ 
pi lma de io peseta^ y a 13? por 100, fin de 
marzo, can prima de 30 pesetas. 
Idem, qohtado, del día, a 130 por 100. 
OBLlGACICWÑES 
Especial'es de Alsasua, emisión de 1913, 
a 90,20 por 100. 
Electra de^Vie&gp, a 99,90 por 100; 
Sociedad Española de Construcción N i 
val, a !Ki,5() por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París cheipie, a 80,15: francos 5.000. 
I.onilres oheque, preeedente, a 22.il : li 
bras 1.127. • 
Landre-; cheqms a 22,35; libras 12.291. 
Idem, a 22,36; libras 500. 
Idem, a 22,38; libras 5.700. 
Idem, a 22,39; libias 800. 
ídem, a 22,10; libras 2.000. 
Cambio medio, a 22,376. 
Buenas Aires, a 49 7/8.* 
Río Janeiro, a 11 21 3, 
Vaíparaíso, á 12 
* * -* 
La. .luida Sindiica'l ilcl Colegio de Agen 
tes de Caudjio y Holsa, de Bilbao, ha acor-
Jado para el próximo lune- §e |>i,oceda a l a 
liquidación de ilifenencias de lag operario 
fíes a plazo en curso, con arreglo a los 
•aimbio'-. medios sigmientes: 
A.--iones do la Sociedad Minera de Vi 
llaodrid, a 400 pesetas; 
Idem id. Minera de Sierra Alihamilla, 
a 1.320 (pesetas. 
Idem id. Collado del Lobo, a-400 pesetas. 
Llein id. Anónima Rasconia, ordinarias, 
a 5̂ 0 pesetas. 
Idem. id. General de Industria y Comer 
•io. a 1.195 por 100. • 
Íd,eín id. GeíleraJ Azucarei'a de España, 
ari'ferentes, a 59 por 100. 
Idem íd .Duro Felgnera, a 130 por 100. 
Idem id. Compañía Naviera Sota y Az-
nar, a 1.540 p i setas. 
Idem id. Naviera.Vascongada, a 615 pe 
setas. 
Idem i'd. Naviera Olazam, a 1.105 pese-
tas. 
Idem id. Navieia Rachi, a 1.300 peseta-.-
Idem id. Marítima de! Nervión, a 1.500 
oe s^las. 
Idem id; Marítima Cnión, a 1.250 pe 
?étaJs; 
ídem id. Vascó Canláhi'ica dé Navega-
•ión, a 620 pesetas. 
Idem id. Crédito de la Cnión Minera, a 
367 pesetas. 
ídem id. Banco de Vizcaya, a 77(1 pese 
ras. 
}oleglo de Corredores de comercio de Sa^ 
tander. 
Acci&iíes Minas Coniplcmenio, 60 accio 
nes, a 230 pesetas acción. 
Interior. 4 por 100, a 75-1(1, 77,20, 77,25 
v ¡7,40 por 100; pwyetae 30.500. 
Obligaciones del Aynniomiento de S a n 
•and.-r. 5 por 100, a" 80 por 100;-pesetas 
35.000. 
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Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
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Caridad.—La solicita la pofcre Consue-
lo González, domiciliada en la Cuesta del 
Bosital, 25, 2.", madre de cuatro hijos y 
sin reemsos, ni aún para pagar el olcpii 
ler de su hahitación. 
Se reciben limosnas en esta Ai.lminir; 
l i a e ¡ ( H j y en el domicilio de la pobre. 
Los niños que crecen mucho y no lie 
nen buen color, corren peligro de caer 
enfermos, por esto es necesario darles to 
dos los días, antes de cada comida, de 15 
a 20 gotas-de Hipodermol. 
UtlIlUllj 
' 5 1 K t ' 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I & N T D 
¿AX/f/vTE 5Ufil /E 
s in F E Ü D L F T P L E l h ñ n i 
J principio d/gu/ia irri/jnfe 
\VÍF* m M o i / w " 
| jfp ventó en ha&s Iss rjrn, 
Cor la boca -se hdroducen Ipó microbios 
que causan casi toldas las enfermedades, 
como son el tifus, gás ir icas , tisis, etc. 
Devsinfectando La boca con L I C O R D E L 
COLO, tendréis una garant ía y. por de-
cirlo así, una vacuna contra estas temí 
bles enlermedades, al mismo tiempo que 
podéis exhibir una 'hermosa y sana den-
tadura. 
Ab-arterimiente ce aguas.—liemos reci 
hido la Memoria del último ejercicio de 
esta importante Soci-edaid, cuya, vida si-
gilé hiendo muy próspera. 
Como consecuencia áJe los resultados 
de la explotación, el Consejo propuso a 
la Xu'nta un segundo dividendo de 3 
por Un. 
Felicitamos • a la Sociedad Abasteci 
miento de Aguas por el rebultado de sü 
negocio. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
/ limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Los rdclutaa de oucta.—E! ministerio de 
la Guerra inserta en la «Gaceta» una réa) 
as den circular, resolviendo que a los in 
liviiluos pertenecientes al reemplazo de 
1,!>]6 y agregados ai mismo, llamador a 
cojicentraciidi por real orlen de 22 d(d 
ares ai-nial, y qué por no habers:- creado 
lv~;-nela (diciai en la demarcación de la 
Caja de recluta a que períenceji. aun ha 
biéjídolo solicitado en l-iempo oportuno, 
así como los que por insufici-eneia ilc tiem 
po, desde sp admis ión en la Escuela ofl-
••ial liasta-su co-ncent]-,aci('>ii no han podado 
idquirir la instrucción necesaria, queüon 
dj»|)ne«ados de la presentación dél certifi 
Gado de aptitud, necesario para optar a 
los beneficios de -la cuota militar. 
T'VV WVVVVVV V>-V»/WWiA.V».™/VV»^^ | 
Bolsas y Mercados PEDRO A. SAN MARTÍIS 
8 0 L 8 A B E M A D R I 1 
Interior F . 
» E . 
D. 
» C. 













G y H 
Amortizable 5 por. 100 F 
» » E 
» » D.. .-
» » C 
» » B 98 
» - ' i) A. . . . 
Amortizable 4 por 100, Fv.. . 00 
Raneo España 444 
•> Hispano Americano... C00 




Azucareras preferente© . 59 
. » ordinarias 00 
Cédulas 5 por 100 105 
Tesoro 4 por 100 serie A 100 
Idem id., serie B , 100 
Idem L5(), serie A rr.. 101 
Idem id., eepie B 100 
fdém 4,75, serie A 102 
dem id., sierie B IDL 
Azncarera-s, estampilladas.. 76 
Idem, no esbampiUadae 00 
Exterioj-, serie F 82 
Céd ulas a í 4 por 100 96 
Emneos 80 
Libras .. | 22 
(Del Ranoo Hiapano-Americano. 
(8uo«8er cta Pedrs San Martin) 
Especialidíid en vinos blanco© de la 
1 . a . Manzanilla y Valdepeñas.—Servic! 















00 443 CO 
00 0C0 00 
00,000 00 
00,000 03 
00 000 00 
OOiCOO co 
031 00 (0 
00, 03 f n 
10! 104 80 
35,100 35 
201C0 1 
00 10D 8'. 
65|l00 50 
25 102 25 
65 101 35 
00 00 00 
00' 78 25 
2? 81 53 
00 95 80 
50 80 70 
30 22 39 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 3 
Distrito del F^te.—Xa-cimientos: Varo 
¡íes, l ; hemlnvis, ."i. 
I ii inneiones; Felisa Fernández Vaillo, 
de setenta y eualio áft.o^ Cuevaia, 10, 
entresuelo. 
Josefa Calzada liar rio, quince Rieses; 
j Te;uán, letra M., 2. ' v 
lldelonso Teriiii Ruiz, quince años; Ma-
I ría Crisiina, leii a B. 
'• Domin.^i Ah'^ría Alburia, setenta añiis , 
I Sania Lucía, 12, 
Mairimonio.v: I )oiS. • 
; Distrato del O e K i e , - ^Nacimientos: Varo 
n. 1; hembras, 2. 
Defunciones: Migtíel (lóraez Fei-nández. 
j cuatro meses; M a r p í é s de la Mei iuida, 6, 
segundo. 
Valeii'dn l'éiez Ilodríguez; Enseñanza. 
10, 2.° 
José Cámara Gómez, diez y siete meses: 
h'eñaca-süllo. 
.--e-midina (ion/,;i li'z. treinta y ócjió 
años; 'hospital de Han Rafael. 
Matrimonios: lino. 
Irífanterta de Marina.—Debiendo ser 
cubiertas con subalternos de la escala ac 
liva del Arana «té Infantería 40 plazas, 
en nunis ión, en los regimientos de Infan 
':oría de Marina existentes éu la IVnínsu-
la y compañía de ordenanza- del mi 
nisterio de idicho ramo, se •ha dispuesto 
se explore la voluntad de los interesados, 
cuyas instaincias deberán encontrarse en 
este ministerio a la mayor brevedad po 
si-ble. 
A.-dmisimo se dispone que se haga pre 
.senté que el tiempo de m í n i m a perma 
neneia en ef expiTsado destino en comi 
sión. s erá 'de dos años , durante Jos cua 
les dependeráin del minis:er¡o de Marina 
para toda clase de efectos, s in que por el 
de la Guerra pnexia disponerse del expre-
sado personal mientras se encuentren des 
empeñando dicho servicio, dada la índo-
le del mismo. 
Los haberes serán .-cargo al presupuesto 
de Marina, vestirán obligatonameinte su 
uniforme de diario y voluntariamente el 
de gala, percibiendo el que Jo desee, como 
anticipo para estos gastos, 250 pesetas, y 
podrán designar el regimiento a que pré 
fieran ser destinados, y de no existir va 
caiatés cubrirán las primeras que se pro 
d uzean. 
"En •la. actualidad existen 12 en el pri 
mer regimiento, 13 en el segundo y ter 
cero; respectivamente, y dos en la com-
pañía de ordenanzas del ministerio-de 
Marina. 
Vacantes eiclesiáílticais.—tCanonjía doc 
toral de la Real Colegiata de Roncesva-
lles. Teimina el 2 de marzo, 
Cancnjía magistral de la Santa Iglesia 
Catédrá-I de Solsona. Termina el plazo 
si 24 de febrero. 
Salmista de la Santa Iglesia Catedral 
de Teruel. Termina el plazo el 9 de fe 
brero. 
Canonjía en Calahorra, con el cargo ide 
contador y cuatro sermones. Termina el 
26 de feibreró. 
Canonjía en Albarracín, por oposición. 
Termina el 8 do febrero. 
Canonjía en Badajoz, cargo de una cá 
tedra. Termina el 8 de febrero. 
Famil ias que se han heoho cajgO de 
j-recogidos por pedir, 2. 
i Ingresados en v\ Asilo, -i. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 106. 
Durante ha próxima semana le corres 
í ponde actuar de lurno a don Vidal Gómez 
i Co Han tes. 
Santander, 4 dp febrero de 1017. 
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. Desde i a Casa de los vapores «Peñas» 
a la de los «Cabos», en el paseo de Pere 
da, se le extravió ayer a un pobre cobra 
d o r na billete de 25 pesetas. L a persona 
que lo haya encontrado har ía una obra 
de caridad entregándolo en esta Adminis 
tración. por tratarse de un jornalero. 
Matadero.—Romaneo del día 3: Résea 
mavore's, 25; menores, 23; kilogramos, 
5.047. 
Cerdos, 8; kilogramos, 7U). 
Corderos, 1-40; kilogramos, 432. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
• Dis 3 de febrero de 19J7. 
16 hora» 8 hora»' 
Barómetro a O0 759,3 755.4 
Temperatura al sol. . . . 4,2 6,6 
Idem a la sombra 4,2 6,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 
Dirección del viento . . . S . E . N.E. 
Fuerza del viento . . . . Calma. Mod.c 
Estado del cielo .Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar I — IMarej." 
Temperatura mázima al so!, 13 3 
Idem ídem a la sombra 8,6 
Idem mínima 3,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, d 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horaí 
de hoy, 90, 
Lluvia en milímetros, en el mismo fe 
po, 0,9» 
Evaporación en el mh«t"o tiempo 0,8. 
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RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
vvvvwvvvvt^vvvvvvwvvvvvvvvvvvw V \ 
La Caridad.de Santander. 
Rl movimien'.o del Asilo en el día de 
:iyi'r, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 796. 
Tía use un tes que han recibido -alher 
gue, 10. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
Enviaidos con bilíete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 4. 
Conducidos a sus pueblos con carta de 
socorro y bagaje, 3. 
Una casa p.uemaicia. 
La Cuaidia civil del puesto de Oreña 
comunica al gobernador civil que el mar-
tes 30 del pasado mes se declaró un vio 
lento incendio en 'la casa que el vecino de 
aquel ipueblo poseía en el barrio de Ca 
nantada. 4 
A poco de iniciado, el violento incendio 
se propagó a todo el cdüi -.io y a una cua-
dra anexa, quedando destruidos a los po 
eos rñoñaént 9. 
Se quemó gran parte de cosecha y hier-
ba que ihabía alma'-enada en la casa si 
niestrada, y las! pérdidas ocasionadas ise 
calculan en n-nas 3.000 pesetas; 
• y v v x v v v v x ' V V V VVVVVV\VVAA/V\AA/V'V'>.X\ V\VV\\.-V̂ V-VVVV\̂ AA 
Los espectácuios 
SALON PRADERA.—'loihpaf)ta cómico 
dramática dirigida por el primer actor 
don Fern-audo Pórréuón. 
Funciones para hoy: 
A las cuatro de la tarde (una peseta bu-
raca).—«El orgullo de Albacete». 
A las seis y media (matinée arfetóer&fci 
ca dé moda).—(din lugar de la Mancha.. .» 
A las diez de 1.a noche.—tcCienio y li-
go ra», / 
VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVV\VVVV \a^^' lAA^M 
idon Cándido, doña Marín, don F.n!ogi0 ¡ 
d o n José v doña filaría drl Canuco Sa¿J 
fh /. O.'.II;; doña Josefa LlaniÚo, 0,1(1; 
Eleuterio Eguren, 0,10; doña Isidom j ) ^ . 
manes, 0,10; doña Carinen, don Cedro! 
doña l'ilar. doña Cecilia, doña Cristiitó 
y An iño Egure'i. 0¿60. 
Total, 3.951,f0 pesetas. 
Sa! de Torrevieja 
E l martes o miéro Ies próximos lleg^r| 
a. esle puerto el vapor.«Cabo Silleiro», COQ 
cargamento complelo para nuestro dis 
iingnido .iniigo don Alvaro Flórczgg 
ti^ada. 
iEl mayor de los éxitos! 
alcanzado por el 
T E N O R T I T T O S C H I P A 
en loe ¡ c a n o s Liceo, de Barcelona,'y' 
Real, de Mailrid, 
DKT^OS «Paihé», de 29 centímetros, (fo. 
ble cara, 8 pe^3tas. 
Venta exclusiva 
F É L I X O R T E G A S . A. 
Calle de Burgos, 1.—Santander 
U 
abierta en la Administración de e&te pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
De Torrelavega,—Don Antonio G. Sal 
monee, 1,00; doña Lucrecia González Qui 
jano, 1.00; (Jon Antonio, don Luis y d n 
José G. Salmones, 0,75; doña María del 
Camino, 0,25; doña Demetria Ruiz, 0.25; 
doña Dolores San Miguel, 0,05; don Am 
brosio Sánchez, 0,05; don Paulino y doña 
Pe-pi'.a Fernández, ü. 10: don Liúdo Mo 
ral, 0,05; doña Rbsá Kernández. 0,05; don 
Manuel y doña Odavia Moral. 0.10; idoña 
Amalia Olmo, 0,05; don Antonio Peí a yo, 
0,05; doña. María Bhdra, 0,05; don IVmli 
no Collado, 0,05; don Juan M-erinp, 0,05; 
don Gregorio García, 0,05; don P e d i ó 
Críircía, 0,10; doña Josefa Sato, 0.10; do-
ña Natalia y doña Jacinta Gómez, O.̂ ii; 
iluña Xat-iviciad Pérez. 0,25: doña Andrea 
Cobo, 0,05; doña Francisca Abascal, 0.10; 
doña Guadalupe Calan. 0,05: don Luie 
Dnrán, 0,05; doña Natalia Laguito, 0.05, 
don José Contales, 0,10; doña Juana de 
Costales, 0,10; don Ricardo Costales, 0,05: 
.doña Rafaela y doña Dolores Presmanes, 
0,20; don Joisé y don Ciriaco • Ingehno, 
0,10; doña Virginia, don José Montes y 
doña Julia Montes Ruiz, 1,00; don Lu's 
Rev de Castro, 0.50, doña .Tñlia dé Castro 
de "Rey. 0,51); doña Balbina Laguillo, 0.05; 
don Timoteo Arce, 0,05: 1 Ion Antonio Me 
diavilla,- 0,35; doña Elv ira Terán. (i,:Ji!: 
don José Luis y don lAntonio Mediavilla. 
0,10; don Luis Herrera, 0,05; doña Felipa 
Alonso, 0,05; doña Felisa, doña Carmen 
y don Luis Herrera. 0,15; don Gerardo 
Ruiz, 0,25; don Mariano López, 0.25; do 
ña María Jesús y doña Carmen Ruiz, 
0,55; doña Pi lar Pérez,' 0,10; doña Julia 
Veiner, 0,15; don Darío Rivero, 0,05: do 
ña Carmen VerdJlles, 0,05; don David, 
don Luis, don Alfredo, doña Pi lar y don 
Alejandro Rivero, 0,25; don José SíóOlé 
da, 0.25; doña María Ruiz, 0,25; doña Ma 
ría Luisa, don José, don Pedro, doña Ge 
nerosa, don Ricardo y don Luis Mol ió la , 
0,60; don Liberio llermosilla, 0,10; don 
Juan Cprcés, 0,10; doña Emil ia Salces, 
0,10; don Juan José Courel, 0,25; doña Jo 
seta Gómez de Couret, 0,25; d o ñ a Pi lar 
Gómez, 0,10; doña Manolita Couret, 0.10: 
doña Cecilia Puente. 0,10; don Eulogio, 
5a! de Torrevieja. 
Navegando el vapor «Antonio Fcrreru;-. 
con cargamento completo para don Adol 
fo Vallina, que vepíde la marca O a 2,5(¿ 
peéetas saco de 50 kilos, y la iriiuradaj 
por vagones, a 35 pesetas tonelada. 
Banco Mercantil. I iíí 
Su situación en 31 de enero 
ACTIVO 
Accionistas ; 
Caja y fJánco de Kspaña 
(.".artera de valores y efectos.... 
(".onvs]ionsalcs 'deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de' crédito con garari 
tía 
llieno inmueliles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
pastos de Instalación ' 
GaStpg de Adndnisuacion 
Cuenta transitoria 
Valores en poder 
de iorres|ioiisa-
ies S.217. láó.OO 
Deposilos; 
En custodia c:U!iO.V7?.'2(i 
En ganan'tía î .TOj.r.iie.Ta 
de 1917. 
P é s e l a s . 





13 iV? 1.790,8̂  
85;!, 506,11 
;i(.,:.r)9.̂  





Pólizas c c a i s l i i n i d a s (-011 jía-




Fondo de reserva;. • ; 
Pondo 'h' previsión 
( ' .nenias con-iiaiies.,, : 
Cnn-OfOiacjones y de^ósitÓS 
Diversos ai r e e d o r e s 
( iorresjKtásales acreedores 
Acreedores por cupones y amor 
1 ¡/.aciones , 
I'.fecios a paj^jj 
Dividendos a pagar 
l'ei-didas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por \ a 
lores en poiler 
de corKesponsá-
les '8,2̂ 7,125,00 
Deposttántes: 
De valores en Cus-
todia 


















Pólizas garantizadas con fir-
mas 10.186.550.8$ 
Total. 223.946.323,5^ 
1,1 director, Felipe R. de Huidobro. 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
@ - 1 0 H . 3 P . 
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D Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetee, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
í i O H . E * 5 ( . A l l o n a o " LMlis D i e z y s e i s v i t l v u l a s . © f'feto áe-l día: Arroz a Jé valenciana. 
P O M B O Y A L V E A R § Ostras higiénicas 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 . - S A N T A N D E R t ! d0 "a Compañia Ostrícola de Santander 
m-. I Depuradas por estabulación. 
rSB, «'75, 1, 1'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8 
Teléfono número 552. 
B O L S A Hfg Í M L B A O 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, B A U T I Z O S Y t U Ñ G H ? 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Telefonemas tístenido'í.—De L a Coro ña: 
Pedro Hrdniori. I'eso, 4, 1.° 
Xo se ha ihectlio nada. 
- Valores tomarinlaiiM. 
ACCIONE -
Han-o de [Bilbao', d-d día, r-antado, ni 
1.670 pesetas, 
Ban-&o de Vizcaya, a 770 p oetas., 
ferroQarrifes Vascongados, a 540 v 515 
]»ese.tas. • • 
Idem de! Norte de España, a ^48 v 3-Í7' 
pesetas, 
S fta y A/.iiar. del día, fin eorriente, a 
1.5C0 pe-̂ etáé, y lin cdrri'eriEe, con prinia 
de 50 pese^Sj a L600 pesetas i conté di»-, del 
día, a l.óf.O y i .5íd }»esetas. 
, Maríiinui I niidi, preeedente, a 1.345 pe-
setafii, lin corriente: contado, precedente, 
a 1.380 pesetee, (fin marzo, con prima de 
50 pesetas; contado, precedente, a 1.330 
pesetas, y contado, del día, a 1.250 pese 
tas. 
Sosieda!! Amigos tiM ^ixto tíistiito.— 
Hoy domingo, a las onc-e de l a misma, 
c e l e l i r a T i i j i r n i a general o r d i n a r a , e n e.I 
p a r q u e de bómbelos V o l u n t a r i o s . 
Si, es posible que usted no conn-/,ea aun 
d SUMUM de exquisiíe/. y e a l i d - i d . p i d a 
ísfedj y 00 Id olvide. «TRES-RIOS», linio 
o «BRILLANTE», Illanco, rjuc en b o t e l l a s 
alambradas. Irfeprocháblemeíite presenía 
.{BoD^GAS GALLEGAS», de R E A R E S 
{Orense). Pedidlo.s en todas parte--. 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos k precios muy económicos 
VISITÉ EL ALMACEN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta ia Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros, piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
SAN FRAM9I880, 1S. 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, .auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WMS-Rát, 7.—Ttiifra» 717. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianofí, 
inoniums y aparatos neumáticos . 
TSlIeres: Ruamayor, 15, bajo. 
R e l o j e r í a j -2 j o y e r í a Í-Í O p t i c a . 
t A M I I O B K M O N K B A 
P / s E O DK P K R B D A ÍMU1LLE). 7 Y l l 
B B 
L A I N Y E C C I O N 
I I f I 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Cafa en nnifrrmes par,-i don- ' 
¡las, amat̂ . añ.n^ v ni lleras 
Delantalea de todoe elanett. ou^Hü?. fin 
ños, tocas, etc . ole 
HatiUos para r.rién nacidos, forma i! 







M . flojo. 
Cub.0 U.| 
Marej1 
fieles de gran 
precios 
coser y 
S a n F r a n e i s c o , 17 ( f r e n t e a P r e s m a n e s ) -
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Lealtad. 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
BY1 
ñ e r o s 
de no 
p a r a s e ñ o r a y caballero y d e m á s a r t í c u l o s de 
Muebles de todos estilos a precios incre íb les . 
P R E C I O F I J O MARCADO 
'apores correos 
DE LA 
.->I'J»I j — B ' g — a m»ii»i* 
las enfermedades del i i p a r a s o r ^ ? -
¡ ira'orio es la Inhalación anti-
tópiica y balsámica que se pro-
duce al di sol ver M en la boca la» 
Curan y evitan loa R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etcpSn I M 
está Ubre de peligroi haata para IOB 
niños j personas de edad aransada. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
líl (luí 19 <1P febrero saldrá de Sanuioder el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
«duiitienclo pasaje y corgs para Habana yVeracru?.. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13.Ó0 de impuestos y 2,00 de gastos de desembarque. 
['araSaniiago de Cuba, en comtiitiación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13,5(1 
iiñpáesios v -¿M de ¡¿asios de desembarqne. 
ParaVer'ncruz, 275 PESETAS y 7,50 de impoesios. 
También admite pasaje de todas clases paca Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo eí piécio del pasaje, en tercera ordinaria 
27£ PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M. L . VILLA VERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
flatulencla, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñ i m i e n t o ) , ^ porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
iva l ü iiimí É É el IfofIs É hm alSrasil y Río de ia M i 
.Rl dúi 14 de febrero, a las tree de la tarde, saldrá' de Santander ed vapor 
r L E O I S T 2 2 : 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret. 
.para Rio Jnnelru y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires./ 
Adliiite rjii-L'a v pasajeros de todas el a sos, siendo el precio de la tercera, DosCJKN 
TAS CINCUENTA Y UNCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
: '.Para nías informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, JC —Teléfono número 63. 
Do venta en fannacin.s y drocuerías. 
Depositarios: Pérei, Martin y C.a. Madrid; on 
¡a Argentina, I.u.s Duraur-! i7a-V¡i-loria-1279. 
Buenos AiroH, En líolívia. Matías Colóm 
La Paz 
^ ^ í i j í ' v C ^ ' " ^ — -
POMPAS FUNEBRES 
G-ran furgón automóvil para 
dentro y iuera de la proviocia. 
el traslado de cadáveres, 
INEA OE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de. Cádiz.el 7, part 
LSaft'ta. Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueups Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
[desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual .saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el'30, 
para .Vw York. Habana. Véracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
ífiabaña el 3ü ue cada .mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliemio de Bilbao el 17, de Saniander el 19, de Gijón el 2t) y 
|de Coi'ijfia el ¿l, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
'lee da mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual-saliendo de BarcelonM el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
|v de Cádiz p| 15 de cada mes;-para Las Pal.inas, -Sania Cruz de Tenerife. Santa Cruz df 
jla Palma, Pueno Rico. Habana, Puerto l.iinún. Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
r-abello ^ ''a Cuayra Se admite-"pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
ptCQi y puertos del Pacífico. „ > 
LINEA DE FILIPINAS 
Uaa salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo 
joniKapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
tMrtf^v?0 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
^amz el 7, p a r a Tánger, Casablanca, Mázagán escalas facultativas). Las Palmas. San 
I Re ̂  I'e" Santa Cruz de la Palma y piTertos de la costa occidental de Africa 
Iwi) rfSÜ '"«'''laúd!. P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la*Península 
piteadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
¡cul̂ at"-'"0 me"suaI Sfllieildo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, VlgO y Lisboa (ía 
Lan'^3' |ja'a Hl0 Janeiro. Santos, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el vía 
I? Ue regreso desdi " 
Joa, \ig0i coruña, Gijón,'Samauder y Bilbao. 
Veia^co, 6 -:- Semcio permanente 
^vvwv '̂vwvwvwwvvv\, T e l é í o n o ^ ¿ Í T ^vwwxv 
res ae nciicion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
9»nstrue«iéH y rsBSra*.lón de tr>dae eSa»©». — R s s a r a c ü n ds aatemévI lM. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :• 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado ' — 1:950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta ei 31 de diciembre de:M9I3 — 48.767.696,86 
Subdireociones 3 Agen'.cias en tod9.s lais pTuviBGiaíí de España y principales puerto: 
deF'E-'ü.iftn - o siii '¡•i/.ádp por ia Cómi aria general de Seguros. 
Dirección gíméraü PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para segaros de ii . maríiiudus, 'ordinarios y de guerra, de cascos de vapor > 
meleros y terrestre., so -reat ercancías 7 valores, dirigirse a su representante en Sa-
í»orier rl •:' L B o n a r d o G. Goíiftrre?. Coiomer. calle da Pedyueca. num. • íOflolnael. 
e Hnenos Aires para Moinevideo, Santos Rio Janeiro. Canarias. Lis-
iesEfa0f- V;i|>0̂ es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
a dilai li1','añia <la aiojan'ieu'o ffiuy cómodo y Hato ebinerado, como ha acreditado en 




Nuevo prepararlo compuesto de bi 
:a*&pnaio de sosa purísimo de esen-
11 ^ ams sustituye con gran ven- & de giicero-íosíato de. cal con CREO-
taja ^ bicarbonato en todos sus usos. ^ S0TAL Tuberculosis, calarros cróni 
„ . .j) eos. bronquitis y debilidad general. 
~ aja 0,50 péselas. Q -Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Venta las principales farmacias de España. 
EN SAN TANDER: Pérez del Molino y Compañía 
^ vj» v J r ̂  ni ^ ^ íS». ^ 1^ ^ ^ ^ <^ ^ 1^ /.^ ^ /^i .'Wa íSfc i** 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FEREl 'ROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coches estufas. 
; Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
He 
r s p a n p i i i 
ffl í:urnpo •/ •]'."' Ias Couipañfas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Kf8 Eibfvre' ''a,Ilt>'"a y Orense a Vigo, de Salamanca a la froniera portuguesa y 
íw,110. Comrw • ^rrocarriles v tranvías.a vapor, Marina de guerra y Arsenales áel 
I ^art 
l ' ^ ' i ' a TrasaTlánt 
"eclarados 
Htig 
. guerra y .. 
lea y o i i a s Kmprésas de na\egaci6n nacionales y ex 
usos met 
apeones fi¿a'a(^0s similares al "Cardiff por el Almiránlázgb portugués 
? domésticos~MenUtl0S para íra^ua5 —Aglloajera(los ~~(:olt V3** 
ailSeios pedidos a 
ci % o . - 6 b : — ^ « ^ a u Hullera Española. 
EEÍ"' l e . - S A V r ? 0 ^ 0 ^ . o a sus agentes; en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
I Puentes L ^ND,':R- señores Hijos de Angel Pérez y Compañla.-GIJON y AVI 
^ otros inf a «Sociedad Hullera Española..-VALENCIA. don Rafael Toral 
'mormes j precios dirigirse a las oficinas de la 
SOOIIDAO HUU.IRA E8PA«0l .A. -BARQil .0NA 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
OE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
9E8PA0HO: AMOS C80AUANTC, 2 . ~ T « W . 823.-FABÍRIOA: • I R V A N T R l , 13 
LUNAS, ESPEJOS 
DOS Y MOLDURAS 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A BASE DE L A V Q N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etique la indica el modo de usarlo. 
S* vende en Santnnaer en la drotfuerlr. de PEREZ DEL MOLINO Y OOMPAAIA. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de Santander, a las 8.-40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20.14 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,27 
Llexada a Madrid,-a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—. con sali 
das a las 8.40, 16.27 y 7.28 y llegadas a Bár 
ena, a las 10.19, 18,41 y 10,31. 
Tíen tranvía, cuü salida de Santander, a 
ias 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Báfcena para Santander en 
os trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
soií respectivamente, a las 18.47, 6.5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
a, 18.40 y 9.57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16.45 y 19.40. para llegar 
1 Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo). 
.̂20, 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; CÓh llega 
las a Santander, a las 8,36, 9,30, 12.25, 18,,1 
¿7,45 y 19.22 
Hay un tren de Sanlander al Astillero, a 
ííjs 18, ron llegada a las.18.20, y del Astille 
•o a Santander, a las 18,30, con'llegada a las 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
¡7.20, 11,45, 14.50 y 19,15, para Uegírr a Ca-
>'H/.on. a las 9.29, 2.40, 19. 13,25, IB,38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19.1, 7, 
9.21. 17 5 y 13,'i0. oara llegar a Santander a 
as 13.13, 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Saniande'r: 
Por el Cantábrico, a las 7,45. 13,20. 17.20, 
11,45, 14.50, 19.15, y uno los jueves y domiu 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
Ka. a las 7.5. para llegar a Torrelavega a 
las 8.37, 13.59. 18.12.. 12.37, 15.44, 20,10 y 8.13 
l'or el Noiie,1 los servicios ordinarios (Véa-
se saniander a Madrid), más un tren de 
riiercancias. admitiendo viajeros a las 20.16 
-alida), y 22.13 (llegada). 
" Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19.51, 7.48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23.50; parra lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8 
18.48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vén 
se Madrid a Santander), mas un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
:3.44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
_ Salidas de Onianeda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5,. 17,52 
y 20.38 respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50. 
pata llegar a las 11.35, 17.40 y 20,40. respec 
ti vameme. 
Ue Gibaja para Sanlander, a las 7,14. pa 
1 H llegar a las 9,30. 
He Sanlander para Marrón, a las 17.35. 
pa*á llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y-a Tas 9. 
De Sanlander para Pedreña y Somo. a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
salidas de Santander,.a las 7,45 (correo). 
13.20 y 17,20, para llegar a Clanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llaues, a las 7.40, 12.58 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d* 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. 1. 
de nueve a una. 
Bánco de España, Velasen, 3, de díez^ a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
.le nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d» 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco: contribuciones, ar 
hit nos e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
trp a cinco; transpones terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere-
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de trei 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés, í, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Pueno. calle de Castelar, de diez a uiia. 
comandancia de Caiabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro muiuo. General Espartero, 7, entresuélo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe>-
1 a, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media.' 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
v iernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; manes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 89. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
- Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, 3.*, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
rtiedia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, i , ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
- S e c c i ó n facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
[nstltptd general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Veiasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de" diez a una.—Munici-
pal ¡secretaría), de diez a una—Audien-
> ¡a pública, a las once de la mañana.— 
ikgistro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cro.—primera instancia municipal (secre-
.aría), de diez a una.—Audiencia nública. 
a las cuatro de la wirde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara. 7, segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
de nueve a una y de tres 9 seis. 
Real Club Automovilisia, Muelle. 21, de 
nueve a una y de tres a seis. _ 
Tos-Catarros-Asma 
yMemás enfermedades del aparato res-
piratorio se curan rápidamente, evitan-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
purjytoo E I V O L 
del.Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. E S E L M E J L R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar .valores declarado? 
y paqueies postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 15 
Imposiciones Caja de A orros y reiute 
gros ¡excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de Correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
odixjos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao, Liérganes j 
Onianeda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
oano a las 12,30 
S a n t a n d e r 
dando pruebas de suprema, elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Viüafranca y Calvo 
a- S O c é n t i m o s c a j a . 
r u M i r í n a c rfc.'.kls«.r ComPro y vendo, ue oticmas publicas TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve • 
ina y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, dt 
nieve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de dles 
a una. 
     
Calle de Juan de Herrera, 2. 
S E V E N D E 
bonita si l lería tapizada y un Diccionario 
en buen uso. Blanca, 13, 4.° De dos a cua 
tro, 
